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dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
AJUNTAMENT 
(Tel. 971 835017 - Fax 971 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enf ermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d' 11 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. C/ Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 971 835735. 
* J. Llaneras,metge dentista. C/A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metgeestomatòleg. C/Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
- D e dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 971 563096 i 971 
563934) 
* ARTA-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
908-333903) 
TAXIS: P. Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Galmés: 971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18 h, Convent: 
19h., Parròquia: 19,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19 h. 
Parròquia: 12 h. i 19 ,30h. i Sant Salvador: 17 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 19,30 h. 
Convent 19h.. Funerals a les 1 9 3 0 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3" Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 450212+971 455212 
Clínica Fcmenia: 971 452323 
Clínica Juaneda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotger: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dij. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dill. i div. de 9,30 a 11 h. 
Oficina Municipal: Dedill .adiv.de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'estiu: 
Artà-Palma: 
Palma-Artà: 
Artà-Manacor: 
Manacor-Artà: 
8,05- 9 ,40- 14,50-19,20 
10,00- 13,30-17,30- 19,30 
8,05- 9,40 -14,50-17,30-19,20 
11,00-14,25-18,30-20,30 
Artà - Cala Rajada: 
C.Rajada -Artà: 
Artà - Canyamel: 
Canyamel - Artà: 
Festius: 8,05-17,30 
10,00-19,30 
8,05-17,30 
11,00-20,30 
1,30 - 14,55 -18,55 -20,55 " 11,30 - 20,55 
7,45 - 9,15 - 14,30 - 19,00 " 7,45 - 17,10 
8 ,50- 12,15 *- 13,30* (13,45 juliol i agost) 
19,20 - 9* - 10,30* (13,30 juliol i a (*tots els dimarts) 
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B E L L P U I G 
noticiari 
Josep Melià: Doctor Honoris Causa per la UIB 
E m o t i u . P o t s e r a q u e s t s e r i a 
l ' a d j e c t i u q u e m i l l o r d e f i n i r i a 
e l s e n t i m e n t q u e v à r e m v i u r e 
e l s a r t a n e n c s i a r t a n e n q u e s e l 
d i v e n d r e s d i a 2 3 a l ' E s g l é s i a 
P a r r o q u i a l d ' A r t à . T o t e l 
c l a u s t r e d e l a U I B e n p l e e s v a 
r e u n i r p e r a s s i s t i r a l a s o l e m n e 
i n v e s t i d u r a d e J o s e p M e l i à 
c o m a D o c t o r H o n o r i s C a u s a . 
C o m v a d i r e l s e n y o r L l o r e n ç 
H u g u e t i R o t g e r , r e c t o r d e l a 
P a n o r à m i c a 
i n è d i t a d e l a 
nos t ra e sg lés i a i 
p rocessó entrant 
al so de la in ter-
p re tac ió " T r o m -
p e t a v o l u n t à -
ria", pel con jun t 
de me ta l l s de la 
Univers i ta t . 
U n i v e r s i t a t , a q u e s t é s e l 
g u a r d ó m é s a l t a n i v e l l 
a c a d è m i c q u e p o t o t o r g a r l a 
m à x i m a i n s t i t u c i ó e d u c a t i v a 
d e l e s n o s t r e s i l l e s . L ' e s g l é s i a 
e s t a v a p l e n a d e g o m e n g o m , i 
e n t r e e l s a s s i s t e n t s e s p o d i e n 
r e c o n è i x e r g r a n q u a n t i t a t 
d ' i n t e l · l e c t u a l s , p o l í t i c s , i 
a l t r e s p e r s o n a l i t a t s . A m b u n a 
m i c a d e r e t a r d s o b r e l ' h o r a r i 
p r e v i s t l ' a c t e c o m e n ç à a m b 
l ' e n t r a d a a l ' e s g l é s i a d e l a 
P r o c e s s ó a c a d è m i c a , f o r m a d a 
p e l s b i d e l l s q u e d u i e n e l s 
s í m b o l s d e l a U n i v e r s i t a t . T o t 
s e g u i t e n t r a r e n e l s m e m b r e s 
d e l C l a u s t r e d e p r o f e s s o r s , 
e n t r e e l s q u a l s h i h a v i a e n 
J a u m e S u r e d a i e n J a u m e 
A l z i n a . D a r r e r e d ' e l l s e n t r a r e n 
e l s m à x i m s r e p r e s e n t a n t s 
p o l í t i c s q u e t a m b é a s s i s t i r e n a 
l ' a c t e . C a l d e s t a c a r l a 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (929) 730 387 i 730 392 
EXCAVACIONS 
NICOLAU-SASTRE 
c/ Conxa - Artà 
Tels.: 971 83 69 36 - mòbil 929 605 285 
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p r e s è n c i a d e l M o l t H b l e . S r . 
J a u m e M a t a s i P a l o u , 
P r e s i d e n t d e l a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a d e l e s I l l e s B a l e a r s , 
i l a d e i s v i c e p r e s i d e n t s d e l 
C o n s e l l I n s u l a r d e M a l l o r c a , 
e l s H b l e s S r s . J o a n F r a n c e s c 
T r i a y i L l o p i s i P e r e S a m p o l i 
M a s . C o m é s h a b i t u a l , l a 
P r e s i d e n t a d e l C I M , l ' H b l e 
S r a . M a r i a A n t o n i a M u n a r i 
R i u t o r t , v a a r r i b a r q u a n l ' a c t e 
j a h a v i a c o m e n ç a t . C o m a 
r e p r e s e n t a n t e c l e s i à s t i c v a 
v e n i r e l S r . T e o d o r Ú b e d a , 
B i s b e d e M a l l o r c a . U n a 
v e g a d a a s s e g u t s t o t s a l l l o c 
q u e e l s c o r r e s p o n i a , e l s e n y o r 
r e c t o r v a o b r i r l ' a c t e d o n a n t 
p a s a l a r e l a t o r a , q u e p r e s e n t à 
a l p a d r í q u e a c o m p a n y a v a a l 
n o u d o c t o r a n d , e n J o s e p 
M e l i à . L a t a s c a d ' a p a d r i n a r a 
e n M e l i à v a c ó r r e r a c à r r e c d e l 
S r . F é l i x P o n s , e x - p r e s i d e n t 
d e l C o n g r é s d e l s D i p u t a t s . E l 
S r . F é l i x P o n s v a r e s u m i r 
d ' u n a m a n e r a l l o a b l e l a 
i m p r e s s i o n a n t c a r r e r a d e J o s e p 
M e l i à , d e s t a c a n t l e s s e v e s 
f a c e t e s d e p o l í t i c , p e r i o d i s t a , 
e s c r i p t o r i a d v o c a t , l e s q u a l s 
h a n f e t q u e s i g u i c o n s i d e r a t u n 
d e l s i n t e l · l e c t u a l s m é s 
i m p o r t a n t s d e l a n o s t r a 
s o c i e t a t . T o t s e g u i t e l s e n y o r 
H u g u e t v a i n v e s t i r e n J o s e p 
M e l i à c o m a D o c t o r H o n o r i s 
C a u s a . L a C o r a l U n i v e r s i t à r i a 
d i r i g i d a p e l m e s t r e J o a n 
C o m p a n y i n t e r p r e t à e n a q u e s t s 
m o m e n t s e l " C a n t i c o r u m 
i u b i l o " d e H a e n d e l i, t o t 
s e g u i t , l ' E n s e m b l e d e l F e s t i v a l 
d ' A r t à A n t o n i L l i t e r a s i e l 
s o l i s t a J o s e p F r a n c e s c P a l o u 
B E L L P U I G 
noticiari 
Tau la pres idenc ia l c o m p o s t a d ' e squer ra a dre ta per l 'a r tanenc J a u m e 
Sureda , Vice- rec tor , A n t o n i R o i g , Rec to r honora r i , L lo r enç Hugue t , 
Rector , San t i ago Caban i l l a s , V ice - r ec to r i M e r c è G a m b ú s , V i c e -
rectora . 
: 
||j*ww«wa¡¡lM 
M o m e n t d e la lec tura d e la de fensa del doc to ran t 
feta pe r Fè l ix P o n s , pad r ï d e l ' investi t . Assegu t , 
J o s e p M e l i à . 
F L O R I S T E R Í A CA'N G O R I 
C / P e r e A m o r ó s 15 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 9 7 1 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies Planters 
Centres Cossiols 
Corones Objectes regal 
Decoració d'esglésies i restaurants Piensos, etc. 
Flors seques i artificials Servei a domicili 
9 oc tubre 1998 
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noticiari 
i n t e r p r e t a r e n l a " P o l o n e s a " i l a 
" B a d i n e r i e " d e l a S u i t e n ú m . 
2 B W V 1 0 6 7 d e B a c h . 
T o t h o m v a d e s t a c a r e l 
v i r t u o s i s m e d ' e n J o s e p P a l o u 
a m b l a f l a u t a . E l p u n t , p o t s e r , 
m é s i m p a c t a n t d e l v e s p r e v a 
s e r q u a n e n J o s e p M e l i à v a 
t e n i r l a p a r a u l a p e r l l e g i r l a 
s e v a l l i ç ó m a g i s t r a l . E n e l s e u 
d i s c u r s , m a r c a d a m e n t 
n a c i o n a l i s t a , d e f e n s à l a p u r e s a 
d e l a l l e n g u a , a i x í c o m l a 
M o m e n t en q u e el s e n y o r Rec to r inves te ix el senyor Josep M e l i à 
c o m a doc to r honor i s c ausa . 
E l n o u d o c t o r 
l legeix la l l i çó 
megis t ra l . 
l lustres conv ida t s a la inves t idura : T e o d o r Úbeda , b i sbe , J a u m e 
Matas , p res iden t de la C A , el nos t re ba t le , Montse r ra t San t and reu 
i Gabrie l Ol iver , p r e s iden t del C o n s e l l Socia l de la U I B . 
¡III I . • 
I I I ¡II 
lllllMr - & i 
Holl 
..Ç-:!*S?I 
1 I FUSTERIA 
* SANCHO 
M O B L E S DE CUINA 1 BANY 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
HERMÈTIC 
OI. Ciutat, 63 - 07570 - ARTÀ 
Tel. 971 835 583 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
Pau Cabrer Mestre 
Ant. Blanes, 30 tel. 971 836 094 - Artà 
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n e c e s s i t a t d ' i g u a l a r e n 
o p o r t u n i t a t s e l c a s t e l l à i l e s 
l l e n g ü e s m i n o r i t à r i e s d e 
l ' E s t a t E s p a n y o l , 
d e s e m p a r a d e s , s e g o n s e n 
M e l i à , p e r l a C o n s t i t u c i ó 
E s p a n y o l a . T o t s e g u i t e l 
s e n y o r r e c t o r d o n à l a 
b e n v i n g u d a a l n o u d o c t o r i e s 
d i s p o s a r e n a e s c o l t a r l ' h i m n e 
d e l a U n i v e r s i t a t i n t e r p r e t a t 
B E L L P U I G 
noticiari 
p e r l a C o r a l U n i v e r s i t à r i a i e l 
c o n j u n t d e m e t a l l s d e l a 
U n i v e r s i t a t . F i n a l m e n t l a 
P r o c e s s ó a c a d è m i c a , j a a m b 
J o s e p M e l i à c o m a m e m b r e 
r e c o n e g u t d i n s e l l a , v a 
a b a n d o n a r l ' e s g l é s i a . F e i a 
m o l t s d ' a n y s q u e e l p o b l e 
d ' A r t à n o a s s i s t i a a u n a c t e t a n 
s o l e m n e . C a l d i r q u e e l 
s e g u i m e n t p e r p a r t d e t o t s e l s 
m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó h a 
e s t a t n o t a b l e . 
P 1 Z Z E R I A 
Ca'n maten 
C/. C r e u . 6 • Tel. 56 9fi 00 • Sant L l o r e n ç 
MUEBLES Y 
Á 
C/. G ó m e z Ulla, 27 
Tel/Fax: 971 836 051 -
Mòbil: 908 097390 
07570 - A R T À 
fabricació propia 
de vidrieres hermètiques 
noticiari 
9 oc tubre 1998 
B E L L P U I G 
J o s e p M e l i à f o t o g r a f i a t 
en t re els seus c o m p a n y s de 
la seva j o v e n t u t a r t anenca . 
R e p o r t a t g e f o t o g r à f i c : 
A g u s t í T o r r e s 
Joan Nicolau Mayol 
Pared de pedra artesana i 
mal lorquina 
Interessats cridar a partir de les 
7 de l'horabaixa 
Telèfon 971 836 932 
MOBILIARI I FEINES 
DE FERRO 
Fabricació pròpia 
US CONVIDAM A VISITAR 
LA NOSTRA BOTIGA 
I f Mm ffi Wñ * 1 
Carrer Gran Via, 25 
Tel 971 829 179 
MOTOS-B IC ICLETES 
COMERCIAL SANSALONI 
c/ fondo n 9 5 - tel. 971 836 293 - ARTA 
8704 
B E L L P U I G 
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enquesta 
En Josep Melià de les nostres joventuts 
Joan Llaneras Sancho 
La seva mare en una ocasió va dir a la meva que el seu fill o acabaria a la presó o bé arribaria 
molt lluny. Crec que és una afirmació que defineix molt bé el caràcter d'en Josep, sempre es 
mostrava com un al.lot inconformista i creatiu, la qual cosa li ocasionava més d'un problema 
amb el pare Damià que era el nostre mestre. Els meus pares duien el cafè del Centre i ells vivien 
en el carrer del Sol, érem veïnats de molt prop, la qual cosa ens possibilitava compartir molts 
moments de joc i la veritat és que no teníem res dins el cap. Més d'una vegada el seu pare, que 
era secretari de l'Ajuntament, havia de treure el seu caràcter seriós per tal de posar-nos a retxa. 
Anàrem un estiu a repàs de gramàtica amb el seu pare, però pel que es veu ell va aprofitar el 
temps millor quejo. Com molt bé es va ressenyar a l'acte d'investidura pens que en Melià és 
realment un humanista. 
Antoni Adrover Garau 
Pens que l'acte d'investidura va ser una cerimònia molt digne i que en tot moment va estar a 
l'altura de la persona que s'homenatjava, pens que havia fet mèrits suficients per rebre un 
nomenament com aquest i que tots ens hem de sentir orgullosos que ell també es consideri 
artanenc. Tenc molts bons records de la infantesa, especialment de quan jugàvem a futbol a sa 
Clota, ell passava de porter, i encara que no participàvem a cap competició oficial, per a 
nosaltres allò era el màxim que podíem somiar. Coincidírem també a l'escola, primer a ca ses 
Monges i després a ca's Frares, i encara que ells se n'anàs quan tenia 14 anys, sempre hem 
conservat unes bones relacions. Amb ell sempre hem parlat de tot, però la política sempre hem 
procurat deixar-la de costat. 
Jaume Cassellas 
El vaig conèixer quan ell tenia 5 anys, jo ja en tenia 13, la meva família va traslladar el domicili 
a la mateixa casa que ells havien habitat fins llavors en el carrer Major. Fou a partir de llavors 
quan aquesta relació s'anà incrementant fins al punt que molt sovint quan ell anava a escola al 
Convent s'aturava a ca nostra que li venia de passada. Mostrava unes inquietuds no molt pròpies 
d'un nin d'aquella edat: col·leccionava segells, dibuixava pel.lículetes de cine Nik, llegia el 
diari, escoltava la ràdio, Quan es va traslladar a Alcúdia i a Mèxic els contactes es varen 
esvair fins que a començaments dels anys 60 ens vàrem retrobar i recomençàrem una amistat, 
que malgrat el pas del temps mai havíem perdut del tot. Coneixent en Josep, pens que per ell 
fou acte molt emotiu, especialment pel caràcter obert i participat de la cerimònia. 
Bernat Matemalas Llinàs 
Quan ells vivien al carrer del Sol, nosaltres teníem el forn al cap de cantó del mateix carrer amb 
el de Josep Sancho de la Jordana, no fa falta dir que quasi érem veïnats porta per porta. Era una 
barriada on hi havia molts de nins de la mateixa edat i per això quan ens aplegàvem tots no ens 
pensàvem cap de bona. Record d'en Pep el seu caràcter geniüt, sempre pensava quina l'havia 
de fer i quan la pensava la feia, i els demés al darrera. Així i tot era una gran persona, no tenia 
res seu, li podies demanar qualsevol cosa. Al seu retorn de Mèxic va venir carregar d'objectes 
que utilitzaven els nadius d'aquell país: guinavets, plomes d'indis,... eren coses que cap de 
nosaltres havia vist mai, estàvem amb un pam de boca. Pens que els fums mai li han pujat al cap, 
sempre ha donat proves de senzillesa com tampoc mai s'ha oblidat dels companys que aquí va 
deixar. 
Joan Obrador Servera 
De petit, en Pep sempre tenia el cap ple de curolles, pels voltants de la plaça de s'Aigua hi 
passàrem moltes estones jugant a bolles, fent ballar baldufes o corrent per les cantonades jugant 
al quic amagar. Cap de nosaltres havíem sortit mai de l'illa, per això no és d'estranyar que 
després del seu retorn de Mèxic ens hi aplegàssim al seu voltant escoltant les històries que d'allà 
ens contava, Tots volíem dur el llarg guinavet que havia duit com a record i de cop i volta jugar 
a indis per sa Clota es va convertir en el joc de moda. Realment m'hagués sabut molt greu si no 
hagués pogut assistir a 1' acte d'investidura, va ser per tots nosaltres una recompensa justa i digna 
a la seva trajectòria com persona que sempre ha demostrat la seva vàlua en tots els fronts. 
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El monestir de Bellpuig finalment cedit al poble 
A pr inc ip is d ' a q u e s t a s e t m a n a va 
t en i r l l oc l ' a c t e d e c e s s i ó de l 
mones t i r de B e l l p u i g p e r par t d e la 
familia T ruy ois i R o v i r a al munic ip i 
d 'Ar tà . L a famí l ia va d o n a r el 
mones t i r al C I M q u e , a la vegada , 
en un cont rac te d e cess ió va d i sposar 
que tant l 'edif ici c o m els t e r renys 
q u e l ' e n v o l t e n p a s s a s s i n a s e r 
propie ta t del p o b l e d ' A r t à . Pe r tal 
d e f i r m a r el c o n t r a c t e e s v a n 
desplaçar fins a la nos t r a local i ta t la 
Pres identa del C o n s e l l Insu la r de 
Mal lorca l ' H b l e S r a . M a r i a An tòn i a 
M u n a r i R iu to r t (que pe r ce r t va a r r ibar t a rd) , e ls 
V icep re s iden t s del C I M H b l e Sr. Joan F r a n c e s c Tr iay 
i L lop i s i l ' H b l e Sr. Pe re S a m p o l i M a s , el P res iden t 
de la C o m i s s i ó de C u l t u r a i P a t r im o n i His tò r i c H b l e 
Sr. D a m i à P o n s i P o n s , els r ep re sen t an t s d e la famí l ia 
T r u y o l s i Rov i ra , el seu a d v o c a t el Sr. R a i m u n d o 
Zafo r t eza i M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , Bat le d ' A r t à . E n 
p re sènc i a de la no ta r ia d ' A r t à es va s ignar el con t r ac t e 
i de sp ré s la c o m i t i v a va ana r fins al m o n e s t i r pe r tal 
de c o n t e m p l a r l ' e s ta t ac tua l d e l ' ed i f ic i . C o m va d i r 
el nos t re ba t le , en el seu d i scu r s d ' a g r a ï m e n t , el p o b l e 
d ' A r t à to rna a teni r un de ls l locs e m b l e m à t i c s a m b el 
qua l s 'h i sen ten ident i f ica ts g ran par t de ls a r t anencs . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 51 - Artà - Tel. 971 836 172 
MM À Q 
AT>T Á I x i r\ 
cl Músic Antoni Lliteres, s/n- Tel. 971 835 190 
Artà 
Aeròbic - Ioga - Karate 
Gimnàstica manteniment masculina 
Gimnàstica manteniment femenina 
Peses musculació 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
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Taller sobre vellesa i discapacitat 
Adreçat als familiars cuidadors i cuidadores 
de persones majors discapacitades 
T r a d i c i o n a l m e n t , d i n s la n o s t r a 
soc ie ta t , l ' a t e n c i ó a les p e r s o n e s 
ma jo r s d i s capac i t ades s ' h a du i ta a 
t e r m e d in t re d e la famí l ia . A i x ò 
e n c a r a es m a n t é n j a q u e e l 9 7 % d e 
p e r s o n e s d ' e d a t v iuen a casa . 
P e r ò a q u e s t a a t enc ió fami l ia r als 
m a j o r s , a h o r e s d ' a r a , ve a c o m -
p a n y a d a d ' u n a s è r i e d e n o v e s 
di f icul ta ts q u e h a n fet q u e la t a sca 
de l c u i d a d o r s igu i m é s dif íc i l i 
c o m p l e x a . A i x í , e l s f a m i l i a r s 
c u i d a d o r s e x p r e s s e n c o m a p r o b l e -
m e s p r inc ipa l s : la m a n c a d e t e m p s i 
d e p r e p a r a c i ó , l ' a b s è n c i a d ' a j u d e s 
ins t i tuc iona l s , la deses t ab i l i t zac ió 
de l ce rc l e famil iar , soc ia l i l abora l i 
l ' i n c r e m e n t d e d e s p e s e s ex t r ao r -
d inà r i e s . 
Ca l t en i r e n c o m p t e t a m b é , q u e d ins 
e l g r a n c o l · l e c t i u d e f a m i l i a r s 
c u i d a d o r s , hi h a el s u b g r u p de l s 
m a j o r s q u e t e n e n c u r a d ' a l t r e s 
m a j o r s q u e t e n e n c u r a d ' a l t r e s 
ma jo r s i q u e es v e u e n e s p e c i a l m e n t 
afecta ts p e r les l imi t ac ions p r ò p i e s 
d e l ' eda t . 
P e r tal d ' a t e n d r e a q u e s t a p r o b l e -
m à t i c a , e l C o n s e l l I n s u l a r d e 
M a l l o r c a , a t r avés de l ' e q u i p d e 
V e l l e s a i F a m í l i a , i e l s S e r v e i s 
Soc i a l s d ' A r t à h a n o rgan i t za t el 
p r e s e n t t a l l e r a m b la i n t e n c i ó 
d ' a l l e u g e r i r les d i f icul ta ts de l d i a a 
d ia de l s c u i d a d o r s i c u i d a d o r e s tot 
p o s a n t a l s eu a b a s t u n c o n j u n t 
d ' i n f o r m a c i o n s i mate r ia l s d 'u t i l i t a t 
p e r a la s e v a tasca . 
E l s ob jec t ius q u e es p r e t e n e n a m b 
a q u e s t ta l ler són : 
F e r a r r iba r a ls fami l ia rs c u i d a d o r s 
d e p e r s o n e s ma jo r s o d i scapac i t a t s 
de l t e r m e d ' A r t à tot un con jun t 
d ' i n f o r m a c i o n s d 'u t i l i t a t pe r a la 
s e v a tasca . 
• v - / •'• -VíX'A j ' A 
EQUIP DE 
D o n a r a c o n è i x e r a la pob lac ió e n 
genera l la p r o b l e m à t i c a que envo l t a 
les p e r s o n e s majors d i s capac i t ades 
i e l s seus fami l iars . 
P r o m o u r e la cons t i tuc ió de g r u p s 
de supor t a ls famil iars c u i d a d o r s . 
E l p r o g r a m a de les sess ions c o n s i s -
tirà en 5 sess ions t eòr ico-pràc t iques 
a m b els s e g ü e n t s con t ingu t s : 
Tècniques de mobilització i canvis 
postarais: la p r e v e n c i ó d e les 
les ions d e c o l u m n a en el cu idador , 
e ls c a n v i s pos tura l s de la p e r s o n a 
e n l u t a d a o e n c a d i r a d e r o d e s , 
m o v i m e n t s i trasl lat de p e r s o n e s 
ma jo r s a m b discapaci ta t . Ponen t : 
T o m à s À l i a s . F i s i o t e r a p e u t a . 
D i m a r t s d i a 2 7 d ' o c t u b r e de les 2 0 h 
a les 2 1 ' 3 0 h . 
La higiene personal i la cura de la 
pell: la ne te ja persona l en d i scapa -
c i ta ts , la p r e v e n c i ó i t r ac t amen t d e 
les ú l ce r e s de pel l . Ponen t : B à r b a r a 
B a r c e l ó . Infermera . D i m a r t s 3 de 
n o v e m b r e d e les 20h a les 21 ' 3 0 h . 
El cuidador i la prevenció: la 
s í n d r o m e del c u i d a d o r . S í m p t o m e s 
i m e s u r e s p r e v e n t i v e s , r ecu r sos i 
a j udes p e l s c u i d a d o r s . P o n e n t : 
Mique l Cladera . Treba l lador Social . 
D i m a r t s 10 d e n o v e m b r e d e les 20h 
a les 2 1 ' 3 0 h . 
Les funcions evacuatòries: e l s 
t r ans to rns in tes t ina ls i la impor t àn -
c ia de la d ie ta , les e v a c u a c i o n s en 
p e r s o n e s e n l l i t a d e s o d i s c a p a c i -
t a d e s , l a i n c o n t i n è n c i a : t i p u s , 
p r e v e n c i ó d e c o m p l i c a c i o n s i 
r e e d u c a c i ó d ' h à b i t s . P o n e n t : 
I n f e rmera Insa lud . D i jous 17 d e 
n o v e m b r e d e les 2 0 h a les 2 1 ' 3 0 h . 
Demència i família: la d e m è n c i a : 
c o n c e p t e s bàs i c s , e ls p r o b l e m e s 
m é s carac te r í s t i cs d e la d e m è n c i a , 
c o n s e l l s p e r a la c o n v i v è n c i a . 
Ponen t : Josef ina San t i ago . Ps icòlo-
ga . D i jous 2 4 de n o v e m b r e de les 
2 0 h a les 2 1 ' 3 0 h . 
T o t e s les ses s ions es faran en el saló 
d ' a c t e s de la Res idènc ia de Persones 
Majo r s , " P o s a d a de ls O l o r s " . 
TAPISSATS I CORTINATGES 
TRIPLEX 
c/ G ó m e z U l l a , 7 Tel . 9 7 1 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* OFERTA D'UN 10% DE DESCOMPTE 
EN TELES DE CORTINA EN EXISTÈNCIA 
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Inauguració oficial del curs acadèmic a TIES LLORENÇ GARCÍAS I FONT 
E l d i v e n d r e s d i a 1 6 d ' o c t u -
b r e , a l e s 2 0 : 3 0 h o r e s , e s v a 
c e l e b r a r a l ' I n s t i t u t d ' E d u c a c i ó 
S e c u n d à r i a L l o r e n ç G a r c í a s i 
F o n t l ' a c t e d ' i n a u g u r a c i ó o f i c i a l 
d e l c u r s a c a d è m i c 1 9 9 8 - 9 9 . 
A a q u e s t a c t e , a l q u a l h i 
a s s i t i r e n e l s p a r e s i m a r e s d e l s 
a l u m n e s d e l C e n t r e , L l o r e n ç 
V a l v e r d e G a r c í a , C a t e d r à t i c d e 
C i è n c i e s d e l a C o m p u t a c i ó i 
I n t e l · l i g è n c i a A r t i f i c i a l i D i r e c -
to r d e l d e p a r t a m e n t d e C i è n c i e s 
M a t e m à t i q u e s i I n f o r m à t i c a d e 
l a U n i v e r s i t a t d e l e s I l l e s B a l e a r s , 
v a p a r l a r s o b r e e l t e m a S o c i e t a t 
d i g i t a l i e d u c a c i ó . 
Representació 
de l'obra Line 
E l g r u p d e t e a t r e C u t p r e s e n t a r à 
e l d i v e n d r e s d i a 1 3 d e n o v e m b r e 
l a s e v a o b r a L m e al s a l ó d ' a c t e s 
d e l ' I n s t i t u t d ' A r t à . E l f i l 
a r g u m e n t a l d e l ' o b r a e s b a s a e n 
c i n c p e r s o n e s , c i n c a n i m a l s 
h u m a n s q u e e s t a n f e n t c u a p e r 
a c o n s e g u i r s e r e l s p r i m e r s , n o 
i m p o r t a e n q u è . T a n t s e v a l . E l 
c a s é s q u e n o m é s h i p o t h a v e r u n 
P r i m e r i n o m é s u n . Line é s u n a 
o b r a d u r a i c r u a o n l ' h o m e i l a 
d o n a e s m o s t r e n a v e g a d e s n u u s 
d e t o t a r a ó i d ' a l t r e s r e v e s t i t s 
d ' a s t ú c i a i i n t e l · l i g è n c i a . C a l d i r 
q u e l a c o m p a n y i a C u t h a a n a t 
r e p r e s e n t a n t a q u e s t a o b r a p e r 
d i v e r s o s e s c e n a r i s d e l p a í s i h a 
a c o n s e g u i t v a r i s p r e m i s ; p e r t a n t , 
e s t r a c t a d ' u n e s p e c t a c l e d e 
q u a l i t a t a v a l a t , a m é s , p e r l a 
c r í t i c a . L a i d e a d e d u r a q u e s t 
m u n t a t g e h a p a r t i t d e l a d i r e c c i ó 
d e l ' I n s t i t u t i d e l ' À r e a S o c i o -
e d u c a t i v a d e l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à . A q u e s t e s d u e s i n s t i t u -
c i o n s s e r a n l e s q u e c u b r i r á n e l 
c o s t t o t a l d e l ' e s p e c t a c l e j u n t a -
m e n t a m b el C o n s e l l d e M a l l o r c a 
i S a N o s t r a . E s f a r a n d u e s 
r e p r e s e n t a c i o n s , u n a m a t i n a l 
p e l s a l u m n e s d e l ' I n s t i t u t i u n a a 
l e s 9 d e l v e s p r e p e r l a g e n t q u e h i 
v u l g u i a s s i s t i r . E l p r e u d e 
l ' e n t r a d a é s d e 7 5 0 p e s s e t e s . 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
Plaça Barcelona, 2 
Tel. 971 457 078 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. 
Bus n e 8). 
Palma de Mallorca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
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Campionat d'Espanya de Pesca Submarina 
D e l 2 0 al 2 6 d ' o c t u b r e e s v a 
ce l eb ra r a la C o l ò n i a d e San t P e r e 
el X X I I I c a m p i o n a t d ' E s p a n y a d e 
P e s c a S u b m a r i n a , pe r pa re l l e s i 
i nd iv idua l s , d ins les a i g ü e s d e la 
b a d i a d ' A l c ú d i a , en t r e el C a l ó i El 
F a r de C a l a Ra jada . 
A q u e s t s c a m p i o n a t s e s v é n e n 
c e l e b r a n t des d e l ' any 1956 , e ls 
i nd iv idua l s , i d e s de 1980 , p e r 
pa re l l es . 
Les pesades de les cap tures es varen 
tu rna r en t r e les p l a c e s d e San t P e r e 
a la C o l ò n i a i la de l C o n q u e r i d o r a 
A r t à , a m b d u e s s e g u i d e s p e r 
n o m b r o s o s e s p e c t a d o r s . 
L a da r r e r a p e s a d a i 1 'entrega d e 
t rofeus es va ren fer a la p l a ç a d e 
San t P e r e de la C o l ò n i a , on e s v a 
c o n g r e g a r m o l t a gen t p e r s egu i r la 
f inal de l c a m p i o n a t . A d e s t a c a r 
u n a c a p t u r a q u e va d o n a r un p e s d e 
2 2 , 2 9 0 kgs . , u n anfós cap tu ra t p e r 
Gabr i e l N a v a r r o E x p ó s i t o . E l q u e 
m é s c a p t u r e s o b t i n g u é fou J o s é 
A l b e r t o M a r c h M a s , a m b u n total 
d e 51 p e c e s . 
D e l s 3 8 f i n a l i s t e s g u a r d o n a t s 
d e s t a c a r e m els t res p r i m e r s c lass i -
f icats , q u e foren e ls s e g ü e n t s : 
I r . P e d r o C a r b o n e l l A m e n g u a l , d e 
la F e d e r a c i ó Ba lea r , a m b 7 4 . 9 1 4 
p u n t s . 
2n . J o s é A . M a r c h M a s , t a m b é d e 
la F e d e r a c i ó Ba lea r , a m b 6 6 . 7 9 2 
p u n t s . 
3r. J u a n F u e n t e s M a y o r , d e la 
F e d e r a c i ó anda lu sa , a m b 4 1 . 9 0 1 
p u n t s . 
V a r e n fer 1 'entrega de l s t rofeus als 
g u a n y a d o r s d i s t in tes pe r sona l i t a t s 
de l m ó n d e la P e s c a j u n t a m e n t 
a m b e l b a t l e d ' A r t à i a l g u n s 
conce ja l s p r e s e n t s a l ' a c t e . N o ca l 
d i r q u e s 'h i v a fer p r e s e n t T V E . I 
m o l t s d e f o t ò g r a f s d e d i s t i n t s 
mi t jans d e c o m u n i c a c i ó , c o m p e r 
e x e m p l e d e l a n o s t r a r e v i s t a 
B e l l p u i g . A l f inal hi h a g u é d i s t in t s 
p a r l a m e n t s i t a n c à l ' a c t e u n a b reu 
in t e rvenc ió del ba t le d ' A r t à , M o n t -
serrat San t and reu , el qual va d o n a r 
les g ràc ies a tots e ls o rgan i t zado r s i 
p a r t i c i p a n t s , d e s t a c a n t l a b o n a 
h a r m o n i a q u e h a v i a h a g u t en t re e ls 
r e p r e s e n t a n t s d e l e s d i s t i n t e s 
C o m u n i t a t s e s p a n y o l e s p resen ts al 
c a m p i o n a t , i fent vo t s p e r q u è no fos 
la da r r e ra v e g a d a q u e ens p u g u e m 
veu re j u n t s a aques t e s eventua l i ta t s . 
El Planetari Viatger arriba a Artà 
Ent re els d ies 2 i 14 d e n o v e m b r e es p o d r à v is i tar a l ' an t iga 
b ib l io teca d e L a C a i x a l ' e x p o s i c i ó El Planetari Viatger d e la 
Ca ixa . A q u e s t a és u n a e x p o s i c i ó q u e p re tén exp l i ca r d e m a n e r a 
didàct ica les conste l · lacions i la d is t r ibució dels estels a l 'un ivers . 
En fo rma de c ú p u l a i g ràc ie s a un sofis t icat s i s t e m a d e l l ums la 
gen t q u e visit i l ' e x p o s i c i ó p o d r à v e u r e un e s p e c t a c l e v i s tós , 
a t ract iu i en t re t ingu t . L a vis i ta se rà g u i a d a e n tot m o m e n t pe r 
u n a m o n i t o r a e s p e c i a l i t z a d a e n el t e m a q u e d o n a r à les 
exp l i cac ions necessà r i e s i, a m é s , c o n t e s t a r à a les p r e g u n t e s 
q u e es vu lgu in formular . L ' h o r a r i d e vis i ta se rà de les 18h a les 
21h . L e s v is i tes es rea l i tzen en se s s ions d ' u n a d u r a d a de 4 5 
minu t s a p r o x i m a d a m e n t i en g r u p s d ' u n m à x i m d e 2 5 - 3 0 
p e r s o n e s , u n a v e g a d a c o m e n ç a d a la sess ió n o es p o d r à en t ra r 
fins el p r ò x i m torn. D e m a n e r a o r ien ta t iva , hi h a p rev i s tes 
qua t re sess ions d iàr ies q u e c o m e n ç a r a n a les 18h, a l e s 1 8 ' 4 5 h , 
a les 1 9 ' 3 0 h i a les 2 0 ' 15h r e s p e c t i v a m e n t . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
9 o c t u b r e 1 9 9 8 
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noticiari 
Cristina Nicolau exposa a Manacor 
Aques t s d ies es po t v is i tar a M a n a c o r l ' expos i c ió conjunta 
de p in tures de na Cr i s t ina N i c o l a u i na F ranc i sca Ca lden tey . 
Na Cr is t ina va né ixe r a Ar tà l ' a n y 74 i j a des d e mol t j o v e 
es va in te ressar pel m ó n de la p in tu ra i l ' exp res s ió plàs t ica . 
Enguany ha es ta t un any m o l t i m p o r t a n t d ins la seva car rera 
artística, j a q u e ha q u e d a t s e l ecc ionada c o m a finalista al 
p r o g r a m a Ar t J o v e 9 8 o rgan i t za t pe r la D i r ecc ió Genera l de 
Joventu t i Famí l i a del G o v e r n Ba lea r . A q u e s t fet ha p e r m è s 
que la seva ob ra hagi es ta t i nc losa d ins l ' e x p o s i c i ó i t inerant 
que du els f inal is tes d ' a q u e s t c e r t a m e n p e r diferents pob les 
de les nos t res i l les (Ar t à va acol l i r la m o s t r a a pr inc ip is 
d ' aques t m e s d ' o c t u b r e ) . A m é s , e n g u a n y na Cr is t ina ha 
estat mo t iu d ' e n h o r a - b o n a j a q u e el d i s seny del p r o g r a m a i 
el cartel l d e les festes d e San t S a l v a d o r t a m b é era ob ra seva . 
L ' e x p o s i c i ó q u e ara es po t v is i tar a M a n a c o r i que r o m a n d r à 
oberta fins d ia 12 d e n o v e m b r e ens m o s t r a a u n a Cr is t ina j a 
adulta, p r e o c u p a d a e n ce rca r n o v e s fo rmes q u e li m a r q u i n 
un estil p rop i . El seu ca ràc te r t ranqui l i afable ha fet que 
potser mo l t a gen t n o sabés q u e p in tava , pe rò ara no hi ha 
excusa pe r vis i tar la s eva e x p o s i c i ó a la Sa la d ' A r t i Cu l tu ra 
de M a n a c o r . L ' h o r a r i d e vis i ta és de les 19h a les 21h . 
Inauguració del nou local Infoartà 
El passat d ivendres d ia 16 d ' o c t u b r e 
va tenir l loc la i n a u g u r a c i ó d ' u n 
nou c o m e r ç a Ar tà . E n R a m o n 
Ferrer i en J a u m e For teza , a m b d ó s 
informàt ics , h a n obe r t un n o u local 
a laPlaça de s'Aigo q u e a m b el n o m 
d ' Infoar tà es d e d i c a r à al negoc i de 
la informàt ica . Els poss ib l e s c l ients 
es t robaran a m b u n a à m p l i a g a m a 
de se rve i s a la s e v a d i s p o s i c i ó . 
Infoartà ofereix mater ia l informàt ic , 
servei tècn ic p rop i , d e s e n v o l u p a -
m e n t d e S o f t w a r e , a p l i c a c i o n s 
W i n d o w s , a c c é s a in t e rne t , e t c . 
Segons ens han c o m e n t a t aques t 
dos j o v e s e m p r e s a r i s el n e g o c i ha 
c o m e n ç a t a m b m o l t bon peu , j a q u e 
a Ar tà fins ara n o hi h a v i a c a p 
comerç que oferís un servei d ' a q u e s t 
estil . E n h o r a b o n a a tots d o s i sort 
pel futur. 
••-•~[ ••>) Hh 
¡.¡K'ii-ííli ïU i''' 
í n t o í c o r t a Ssiwfi gWfi • 
Hotel familiar situat al centre d'Artà. Totes les 
habitacions inclouen bany complet, TV/SAT, 
Minibar, caixa forta, calefacció/aire 
condicionat. Sala d'estar, menjador i terrassa. 
En 10 minuts de cotxe arribarà a 
4 camps de qolf i 10 
c/ Rafel B lanes, 19 -
07570 - Artà 
Tels: 971: 829 163/836 239/836 
265 939 05 27 68 
uniai 
CASAL D'AZfA 
1 4 7 1 0 9 o c t u b r e 1998 
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noticiari 
Assemblea de l'A.M.P.A. del Col legi de Sant Bonaventura 
E l p a s s a t d i a 8 d ' o c t u b r e e s v a 
c e l e b r a r l ' a s s e m b l e a o r d i n à r i a 
a n u a l d e l ' A . M . P . A . d e l C o l l e g i 
S a n t B o n a v e n t u r a a m b u n í n d e x 
d ' a s s i s t è n c i a p r o u a l t e n l a q u a l , 
d e s t a c a n t e l s t r e s p u n t s m é s 
i m p o r t a n t s d e l ' o r d r e d e l d i a , 
s ' a p r o v à e l p r e s s u p o s t p e l c u r s 
9 8 - 9 9 , e s v a a p r o v a r e l p r o j e c t e 
d e c o m p r a r 1 0 o r d i n a d o r s p e r a 
l ' a u l a d ' i n f o r m à t i c a i e s 
r e a l i t z a r e n e l e c c i o n s a l a j u n t a 
d i r e c t i v a . E l p r e s s u p o s t p e l c u r s 
9 8 - 9 9 a s c e n d e i x a 2 . 1 3 4 . 0 4 8 
p t e s i e s v a a p r o v a r p e r 
u n a n i m i t a t d e l s a s s i s t e n t s . P e r 
a l t r e p a r t l a n o v a j u n t a d i r e c t i v a 
v a q u e d a r c o n s t i t u ï d a d e l a 
s e g ü e n t m a n e r a : P r e s i d e n t , 
G u i l l e m R o s e r . V i c e p r e s i d e n t a , 
F r a n c i s c a B e r n a t . S e c r e t a r i , 
A n t o n i P i c a z o . T r e s o r e r , M i q u e l 
B o n n í n . V o c a l s ; N a t à l i a P a s -
c u a l , A n t ò n i a C a b r e r , F r a n c e s c 
F u s t e r , P a u A m e r , A n t o n i 
E s t e v a , P e r e L l i n à s , C a r l o s 
B r a z o , F r a n c e s c G i n a r d , G a b r i e l 
A l z a m o r a , M a r i a F o n t i F r a n -
c i s c a C a m p i n s . 
A l g u n s m e m b r e s de la J u n t a D i r e c t i v a d e l ' A . M . P . A . el d ia d e l ' a s semblea 
d e s p r é s d e ser e leg i ts per la m a j o r i a de l s ass i s tents . 
S'ofereix dona per neteja d'oficines, 
col·legis, bancs i similars 
Interessats poden cridar al 
telèfon 971 82 9170, a qualsevol hora 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET GINARD 
cl Apol.lo, 5 
Tel. 971 83 63 16 i Fax: 971 83 64 00 
07570 - Artà 
SE PRECISA PERSONA PER 
FEINA DE FUSTERIA 
CATEGORIES : 
Oficials de 1-
Oficials de 2 S 
Informes: 
Tel. 971 83 63 81 
M a t i n s : d e 8 a 1 3 h o r e s . 
H o r a b a i x e s : d e l e s 3 a 
l e s 6 h o r e s 
CONSULTORI MÈDIC 
[—i Clínic A r t à 
i i 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
DIETÈTICA 
REVISIONS M È D I Q U E S G E N E R A L S (chequeos) 
G I N E C O L O G I A 
PEDIATRIA 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d 'armes i condui r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
9 oc tubre 1998 7 1 1 15 
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noticiari 
Acte Inaugural del curs Acadèmic 1998/99 del 
Col legi Sant Bonaventura. «Pinta l'Escola de Verd». 
E n e l s a l ó d ' a c t e s d e l C o l l e g i 
S a n t B o n a v e n t u r a v a t e n i r l l o c , 
c o m j a é s t r a d i c i o n a l , l ' A c t e 
I n a u g u r a l d e l c u r s A c a d è m i c 
1 9 9 8 / 9 9 , a c t e q u e e s v a c e l e b r a r 
e l p a s s a t d i j o u s 1 5 d ' o c t u b r e 
a m b u n a b r e u c o n f e r è n c i a a 
c à r r e c d e J e s ú s F r e s n i l l o , T . O . R . , 
a c t u a l d i r e c t o r d e l c o l · l e g i S a n t 
B o n a v e n t u r a d e L l u c m a j o r a m b 
e l t í t o l « P i n t a 1' E s c o l a d e V e r d » . 
D e s p r é s e s v a c o n v i d a r a l e s 
m a r e s i p a r e s a p u j a r a l e s a u l e s 
a o n c a d a t u t o r e l s i n f o r m à s o b r e 
e l s o b j e c t i u s , a c t i v i t a t s i p l a n i -
f i c a c i ó d e l c u r s d e l ' a l u m n a t . 
J e s ú s Fresn i l lo d u r a n t la c o n f e r è n c i a « P i n t a l 'Esco la d e V e r d » e n el sa ló 
d 'ac tes de l Col · leg i S a n t B o n a v e n t u r a . 
Posam en coneixement que les classes 
d'equitació al "Rancho Bonanza VX" de 
Cala Rajada començaran a partir del 1 r 
de novembre. 
Interessats cridau al tel. 971 565 664 
NOU MAGATZEM AGRÍCOLA 
CA'N ROBÍ 
Carretera Sant Llorenç-Son Servera. Km. 2 
07530 - Sant Llorenç - Tels. 971 56 91 56 i 971 18 22 72. 
On hi trobareu tot tipus d'accessoris de jardineria, plantes, 
cossiols i jardineres, material de piscina, menjars i accessoris 
per a animals de companyonia i ramaderia. 
Animals, decoració, pintura, i maquinària agrícola, són uns 
dels elements que també s'hi pot adquirir. 
Veniu a coneixer-nos i a veure el nou magatzem on sereu 
sempre ben rebuts i comprovareu els articles que tenim a 
molt bon preu. 
16 7 1 2 
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Iniciades les obres d'excavació del nou teatre 
9 oc tub re 1998 
noticiari 
El solar del futur teatre municipal ja ha 
canviat d'aspecte. Durant aquestes tres 
darreres setmanes han estat moltes les 
tones de terra i pedra que s'hi han extret 
mitjançant les màquines excavadores per 
tal d'arribar a les cotes necessàries per 
plantar-hi la solera que ha de suportar 
l'estructura de l'edifici. Actualment hom 
ja es pot donar una idea de la profunditat 
del foso de l'escenari així com de les 
dimensions del caixó del solar un cop 
excavat. També s'ha descobert el tram de 
conducció de la síquia d'aigües pluvials i 
residuals, la capacitat de la qual s'ha de 
triplicar tal i com es va fer en el tram final 
d'aquesta, més enllà del carrer de Son 
Servera. A partir d'ara ja es procedirà a 
fer els encofrats de les parets de càrrega i 
deies mitjaneres, així com les sabates i les 
riostres que sostendrán l'edifici. Si fins 
aleshores han buidat de terra i material, 
d'aquí a poc temps començaran a omplir 
de formigó. 
Les obres de Costa i 
Llobera, a tota marxa 
Les obres de conducció, canalització i 
pavimentació dels laterals de Costa i 
Llobera van a bon ritme. Les síquies on 
s'han de col·locar les canonades pels 
diferents serveis ja estan obertes i es 
col·loquen les tuberies pertinents. S'estan 
retranquejant les faroles a fi de deixar 
espai per als futurs aparcaments i ja s'ha 
retirat tota la pedra per reposar-la de nou 
a la nova voravia lateral que està prevista 
vorera-vorera la paret del parc de can 
Marín. Tot i les molèsties que s'ocasionen 
als veinats i establiments de la zona, s'està 
treballant a bon ritme a fi d'endreçar-ho 
com més aviat millor i deixar el lateral 
ample dels pins alliberat per permetre-hi 
l'aparcament. 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
Para av isos y preavisos: 
tels. 971 56 30 96 y 971 56 39 34 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M-. del Carmen Piris Sureda 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
L A C A S Y P I N T U R A S EN G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 971 83 59 88 
07570 - Artà 
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BELLPUIG 
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Sanejat el paviment a la sortida del carrer de l'Argentina 
Aquesta setmana passada una brigada de manteniment de la Direcció General de 
Carreteres dugué a terme les obres de sanejament del paviment en el tram de la C-715 
que coincideix amb la bocana del carrer de l'Argentina. Aquest carrer, que fa d'enllaç 
entre la carretera d'Alcúdia i la de Palma per dins el nucli urbà, patia des de feia temps 
el païment de l'asfaltat just a la cantonada de baix. El pes dels vehicles pesats i el gir 
de les seves rodes en el mateix indret, amén d'un terreny argilós que s'enfonsava, 
havien fet que aquest tram de carretera s'hagués degenerat en excés i fos tot un sotrac 
pels vehicles. Així mateix s'ha escurçat la illeta que marca el gir a mà esquerra deixant 
així un tram més ample per poder voltar. Un cop s'acabin les obres en el tram de 
l'avinguda de Costa i Llobera es repintarà de bell nou tot el tram afectat per unes i altres 
reformes. 
noticiari 
Obres d'asfaltatge a la 
carretera de Xiclati 
La setmana passada el CIM notificà a 
l'Ajuntament d'Artà l'adjudicació de les 
obres d'asfaltage de la carretera PM-V 
403-1, corresponent al tram que comença 
damunt Bellpuig i va cap a Son Servera 
passant per Xiclati. Les obres, que han 
estat adjudicades a l'empresa COEXA 
S.A. per valor de 17.600.000.- ptes. 
consisteixen en una capa de rodadura 
drenant de tota l'amplada del camí i la 
corresponent neteja del les voreres. Es 
preveu que les obres es duguin a terme 
ben aviat, si el temps ho permet. 
f N 
SEMANARIO LOCAL 
N E C E S I T A 
*Un periodista o 
similar 
*Un montador por 
ordenador 
( O a m b a s c o s a s e n l a m i s m a 
p e r s o n a ) 
Para trabajar en 
CAPDEPERA 
También a tiempo 
parcial 
Informes: 
^Teléfono 971 56 40 00J 
Ada. Costa i Llobera, 55-57 - Tel i Fax: 971 835 316 - A R T A 
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Incendi a una cotxera 
A la matinada del passat diumenge dia 
25 es va declarar un incendi a la cotxera 
de ca' n Joan Lliteras, de Sa Canova, al seu 
domicili del carrer Pitxol. Un veí que 
havia dematinajat els va avisar que sortia 
molt de fum cap al carrer. S'aixecaren de 
cop i varen comprovar que el foc estava 
molt avançat i que el cotxe estava 
completament en flames. 
L'alarma va ser majúscula ja que dins la 
cotxeria hi havia tres bombones de butà 
B E L L P U I G 
plenes i una de les quals vessava gas 
provocant més flamarada dins el local. Es 
cridaren els bombers de Manacor i dins 
mitja hora varen ser al lloc del sinistre i 
apagaren el foc, no passant més que, i ja és 
molt, de la pèrdua total del cotxe i la 
brutícia corresponent del fum que va 
deixar la cotxera ben negra i com és 
natural del corresponent esglai. 
En Joan de Sa Canova i la seva família 
no s'expliquen el possible motiu de 
l'incendi ja que el cotxe el van entrar dins 
noticiari 
la cotxera l'horabaixa abans i no hi havia 
res anormal. Tampoc troben normal que 
una bombona vessàs el gas sense estar 
enxufada a cap fogó. També s'estranyen 
de què per retornar les bombones del butà 
que s'havien encalentides hagin de fer 
una despesa de diners bastant respetable. 
I el que de veres lamenten és que a Artà no 
hagi un retén continu al SubParc dels 
bombers per poder atendre amb més 
prontitut qualsevol tipus de foc o altra 
desgràcia similar. 
Plaça de s'Aigua, 10 
07570-Artà (Mallorca) 
Telèfon 971 82919S 
Fax 97182919$ 
e-mail M^i@0^G^ity^ 
Ordinadors 
Material jfnfomwlic 
Servei Tècnic Propi 
DcsmvohipamMU de Software 
Aplicacions Windows 
Accés a Iniermt 
f Mkïòí'm de ¡yohtctáuh 
/ ÀÍU-vèlix ¡le 6fl W 
f E » m ptí t-atoÜ 
' PLw :u»?r O ) ; . Ai 5 l í * - f lïmt 1 KX4M> A<ïl* ATX 
^ Proccssador Pentium I I 3 0 0 M H Z M M X 
C E L E R O N 
DIM SDRAM 3£Mn .10/12 \6$C 
:Wm,,ém..cli*. 3,2 <3b^ i:«| . 
T*rjru iU: vídeo Vn^c 3 D VGA S3 DX 2 MTV 4 RH« 
Qàm Mim 230 W ATX IX VBMÏ10 
©isqueïra de L44 Mb.3/2 
•/ Tfei&t ÍQ5 Tedé* PS/2Réfmim; EuroURO 
V Moftfeer Pmvkw W 10$ S DIGITAL MP&BK 
S mim hmm tk CD-ROM efe 
¿ Tatjete de m §twüsà Bl&sfet ÁWS 44 5i2K Jjhflt 
CDCnt 
&t íeu lloc dl© t'£Íft& O SS CftSR ^eva 
Iva.Inclòs.. 
UNISEX 
/tapeta, 
Carrer Antoni Blanes, 24-baixos 
ARTA - Telèfon 971 835777 
Es prega demanar hora 
M O N T A J E S 
INGENIERÍA 
E L E C T R I C I D A D 
F O N T A N E R I A 
B O M B A S S U M E R G I B L E S 
R I E G O S 
ANTENAS T.V. d Amadeo, 20 
P O R T E R O S E L E C T R Ó N I C O S 07570 ARTA 
L INEAS ELÉCTRICAS 
83 5 2 09 
*-* 83 5 5 61 
909 - 63 07 91 
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Recordem noces 
B E L L P U I G 
records de noces 
Sebastià Matamalas Pascual i Catalina Massanet Flaquer José Ferrer Flaquer i Francisca Sureda Mestre 
Es casaren el 25-10-62. Tenien 23 i 22 anys. Es casaren el 23-02-63. Tenien 28 i 20 anys. 
Miquel Jaume Torres i Catalina Tous Artigues 
Es casaren el 05-11-62. Tenien 33 i 24 anys. 
Gabriel Planisi Casellas i Francisca Dalmau Gil 
Es casaren el 13-01-63. Tenien 24 i 27 anys. 
Bartomeu Llinàs Ferrer i Margalida Sancho Danús 
Es casaren el 14-01-63. Tenien 30 i 24 anys. 
Cristòfol Ferriol Lliteras i Bárbara Colomar Lliteras 
Es casaren el 16-02-63. Tenien 28 i 21 anys. 
L'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Baptismes, 
Noces i Comunions. 
Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 971 835703 
07570 Artà - Mallorca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
-Especial i tat en paelles í 
cuina mallorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- Menú del dia 
Av. Costa I Llobera, 3 - Artà 07570 (Mallorca) 
Tel. 971 835985 
20 7 1 6 9 o c t u b r e 1998 
Del meu confessionari 
B E L L P U I G 
col·laboració 
«Encontre inexistent.» 
T o p a d a c a s u a l en t r e San t P e r e i 
el p r í n c e p d e les t eneb res . 
U n d i a q u e la r e s s a c a e lec to ra l 
e r a f lor d e t e m p s , el r ev i so r de l 
Ce l , d a v a l l a n t p e r C a ' s C a n o n g e , 
e n t r a v a v i la e n d i n s , m e n t r e q u e 
S a t a n à s , d e s d e l C a n t ó d e S a 
Pac i ènc i a , b a i x a v a cos t a ava l l en 
d i r ecc ió o p o s a d a a la del sant . 
« P e r les b a r b e s de l p rofe ta E l i e s 
i to tes ses M a r i e s , q u e si n o m e 
d e i e n b e n e i t , a q u e l l s i p a i q u e 
m a n a d e s des fe tes es p r e s e n t a és en 
c o a l la rga . M i r a q u e si d e ver i ta t 
fos el l , j a p u c a p l e g a r e s m o c a d o r 
d e bo l ic i fugir p e r a m u n t c o m u n 
coet .» 
E f e c t i v a m e n t , San t P e r e l ' e n c e r -
tava , p e r ò el d i m o n i , q u e si d e res 
p o t b o ve ja r é s d e m a i h a v e r v is i ta t 
un ocul is ta , t a m b é hav ia en t re l luca t 
el po r t a l e r m a j o r d e la G lò r i a . 
« M e c a g a m b so p l o u r e i a m b 
totes ses co r r en t i e s a i g u a l o s e s de l 
m ó n , q u e sa b a m b a q u e p e l l u c 
deve r s C a ' s C a n o n g e n o p o t se r 
al t re q u e e n P e r e de ses c l a u s . I j o 
que el fei a p ren in t es sol pels revol t s 
d ' a l l à o n n o s 'h i p lou ! E s t à ben 
vis t q u e e n a q u e s t e s e d a t s m o d e r -
nes n i n g ú és d e f iança .» 
D e m e n t r e s e ls nos t r e s a n t a g o -
n i s t e s f an c a m í , p e r m e t r e u - m e 
exp l i ca r -vos la teor ia e rò t ica d ' e n 
Bie le t d e S o D a l m a u : 
T o t h o m sap q u e en Bie le t e ra expe r t 
en l ' a r t de sa l tar t a n q u e s p r o h i b i d e s . 
P e r ò , e n c e r t a o c a s i ó , d e s p r é s 
d ' h a v e r - n e fet u n a q u e n o té n o m , i 
m e n t r e a n a v a p o r g a n t u n a m e u l a 
e t í l ica de co l lons d e « m i c o » , r es tà 
e n c a i x o n a t e n m i g del mar i t i el p a r e 
de la còn juge inf idel . 
L a pa l l i s sa q u e e n Bie le t r e b é d e 
m a n s i p e u s de l b o c a b a d a t e s p ò s 
b a n y u t i d e l ' a tòn i t p r o g e n i t o r d e la 
luxur iosa b a g a s s a n g a , va ser e x e m -
p la r e s sen t la z o n a co rpora l de l so la r 
n a s s a r u t l ' à r i a q u e m é s p a t í l e s 
c o n s e q ü è n c i e s t r a u m à t i q u e s d e 
l ' apa l l i s samen t . 
D e s p r é s de les v e n t o v e s d e p u n y 
c los , en Bie le t s ' a r r a b a s s à la f a m o s a 
teor ia que d iu: 
« Q u i c a m i n a d e front suca e n es 
front des q u e c a m i n a e n sent i t f rontal 
contrar i .» 
S e g o n s aques t p r inc ip i físic, la 
col · l i ss ió en t re San t P e r e i Sa tà e r a 
inev i tab le . 
E n efec te , a ix í fou, p e r q u è a 
l ' a l ç a d a de N a P e r i c o n a els dos rucs 
es foteren u n a m o r r a d a q u e ni si 
s 'haguess in mufa t dos xots de guarda . 
C o m és b o d e col . legi r , e l m é s 
esca lab ra t pe r la s u c a d a va ser en 
b a r r a f a n t a i n f e r n a l . A p e s a r de 
l ' e n t e r b o l i m e n t ce rve l l e r , q u e el 
p r í n c e p e reb í pat ia , San t P e r e espetà 
al d i m o n i : 
« V o l d r i e s d i r - m e , c a p d e suro, 
q u è d i m o n i s c e r q u e s p e r aques t s 
ve ra l s?» 
« A b a n s c a n t a d e lo q u e vas tu, 
c a b o t a de c lau g a n x o , » con t e s t à en 
C u c a r e l l m a l a pe l l . 
« Jo va ig d e lo d e s e m p r e . Ce rc 
à n i m e s p i a d o s e s » , d i g u é San t Pere . 
« A q u e s t p ic faràs c a l a d a bu ida .» 
«I tu si q u e sí. M e a m : ¿ C o m 
repes t e s ha s a b a n d o n a t e s t iràs i sa 
ca lde ra?» 
« P e r q u è m ' h a con v e n g u t m é s 
ven i r a c a r r e g a r d e peca t s .» 
« S e v e u q u e e ts m é s an t ic que es 
deu tes . ¿ O no saps que sa gen t d 'avui 
en d ia n o p e c a ? » 
« A n ' a i x ò h o d i ràs tu. ¿ O serà ver 
q u e n o saps q u e hau r i e s d e sebre 
q u e d e s p r é s d ' u n e s e l e c c i o n s 
m u n i c i p a l s n i n g ú té sa consc i ènc i a 
ne ta?» 
«Cal la , q u e j u s t a m e n t m ' h o has 
p r e s d e sa boca .» 
« S a p s q u e hi a n a u d ' a t r a s s a t s per 
a l là dal t ,» rep l icà el d i m o n i a Sant 
Pe re . 
« H o m o , és q u e ses t i rades són 
tant l la rgues . . .» 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
Avda. Costa i Llobera, 10 - 2 S A 
Tel. 971 83 60 76 - 07570 - ARTA 
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^ R e h a b i l i t a c i ó 
* M a n t e n i m e n t 
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Cursos de natació 
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Una feina artesanal artanenca 
Cavall verd. 
L l a r g a m e n t c o n e g u t ar reu les 
terres pà t r ies de l s t a r annàs quo t i -
dians, el nos t re p e r s o n a t g e és un 
e x e m p l a r d ' a l t a v o l a d a . H à b i l 
orfebre s e t c a m p a n e s , e s s e n t ba rba -
m e c les fades p r o d i g i o s e s del bon 
seny el t r iaren p e r m e n j a r el m à g i c 
c o r d ' o r o n e t a , a fi q u e l ' a v i a l 
panacea el do t à s d e la suf ic ient 
destresa per p o d e r e n g r o s s i r la t au la 
e n c a n t a d a d e l s e l e g i t s . A c e r t a 
veritat, ben p o d e m as seve ra r q u e 
l e s e n c a n t a d e s m e r a v e l l e s d e 
l ' ena r tament , a l ho ra d e la t r iadel la 
gens ni m i c a sor t i ren del solc reg . 
A s s e g u t a l ' e m p a r a d e la 
façana d e C a ' n Jord i d e Son A r b ó s , 
el ve i em teixint una serpent de p a l m a 
la qua l , a m a n e r a que va c re ixen t , 
s ' enca r ago l i na d ins el r e d o ç m a t e r n 
de l ' a r t e sana sarr ieta , tot d e s p r é s 
d ' h a v e r cons ta ta t q u e q u a n h o m 
d i sposa de j u d i c i s congèn i t s , no hi 
ha ca l çons ni subter fugis q u e va l -
guin . 
Mes t r e Pere Vicens Alzamora , X i m , 
l larga v ida i po ls f e rme . Q u e e n 
sa lu t p o g u e u e n t r e l l a ç a r i o r d i r 
v i r g i n a l s c r e a c i o n s c o m l a d e 
l ' e s t a m p a presen t . 
Els qui e s t i m e n P a r t 
7.1721 
col·laboració 
Recordança a Gabriel 
Ginard Alzamora 
D e l l e i a l t a t s u p e r i o r 
s e m p r e e l v o l e m r e c o r d a r 
e l l m a i t e n i a u n " q u e n o " 
n o e t r e t i r a v a l a m à . 
D e l s s e u s c o m p a n y s , m i g A r t à 
é s p e r n o l t r o s u n h o n o r 
e l p o d e r - h o r e s s a l t a r 
l a f o r m a d ' e s t i m a r - l o . 
U n i t s , f a m í l i a i c o m p a n y s 
d e v e r e s l ' a n y o r a r e m 
p e l s s e u s q u e f e r s i a f a n y s 
a l a m e m ò r i a e l t e n d r e m . 
I e s p e r a n t v e u r e ' l a l c e l 
a m b D é u d e s c a n s a , B i e l . 
H o d e s i t j a d e v e r i t a t , 
P e r e V i c e n s , e l c u n y a t . 
Se necesita 
aprendiz o 
oficiala de 
peluquería para 
local en Cala 
Rajada 
Interesados llamar 
al teléfono 
971 81 88 08 
Preguntar por Eva 
Obituari 
El passat dia 25 d'octubre va morir a 
Ciutat el nostre paisà i periodista deEl 
Día del Mundo en Macià Riera Llinàs 
(Banet), víctima d'una greu malaltia 
que el va tenir apartat de la vida social 
i periodística durant un període 
realment curt, ja que només fa tres 
mesos que se li havia declarada. 
Encara que en Macià va néixer a Palma 
el 23 de març de 1955 (actualment 
tenia43 anys), ell se sentia ben artanenc 
i fortament vinculat al nostre poble, 
essent un gran defensor de la nostra cultura^ 
i costums, més d'una vegada féu escrits a 
El Dia del Mundo, del qual era redactor 
cap des de 1990, aquests escrits també 
varen ser reproduïts a la nostra revista 
Bellpuigde laqual en va ser col·laborador. 
Els seus inicis com a periodista daten dels 
anys setanta com a redactor del diari 
Baleares, per després entrar a formar part 
de la plantilla de El Dia del Mundo. Per 
tant mitja vida dedicada a la moltes 
vegades ingrata feina de periodisme. De 
nin, i en companyia del seu pare Miquel, 
ja repartia exemplars del Baleares recent 
sortits de la redacció. 
Vagi el nostre més sincer condol a la seva 
dona Estrella (de la qual deixa un nin de 2 
anys) , al seu pare Miquel Riera 
Ginard,Barret, i a la seva esposa, mare del 
f inat. I de forma molt particular a Sebastià 
Riera Ginard,Barret, i oncle carnal d'en 
Macià, el bon amic i antic col·laborador 
del nostreBellpuig en els seus inicis, com 
també a la seva família. Al Cel sia. 
La Redacció 
CONNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
d QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 32 Fax. 971 83 69 85 
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olítica local 
Amb l'assistència de tots els 
regidors va començar aquesta sessió 
extraordinària, amb l'estudi i discussió de 
l'únic punt de l 'Ordre del Dia:«Proposta 
de presentació de recurs contenciós 
administratiu en contra de l'acord 
adoptat pel ple del Consell Insular de 
Mallorca el 6 de juliol de 1.998 sobre 
«Es Canons». 
El Batle, en representació del Grup 
Independents d'Artà, va llegir la proposta 
que el seu grup presentava al plenari, que 
es por resumir així: 
- El grup LA. ha impulsat des de 
1' Ajuntament una política urbanística que 
sempre s'ha decantat per defensar la 
máxima protecció del territori. 
- Les Normes Subsidiàries han reflectit 
aquest model eliminant tots els sòls 
urbanitzables que permetien la creació de 
nous nuclis de població i creant-ne de 
nous només entorn dels nuclis urbans de 
la Colònia i Artà. 
- Quan s 'aprovaren les NNSS, «Es 
Canons» va ser l'únic sòl urbanitzable 
que no va ser possible desclassifïcar, 
perquè tenia un pla parcial aprovat i estava 
dins els terminis vigents. Malgrat això, 
mitjançant la modificació del pla parcial, 
es va negociar una reducció fins a 6.000 
places i la cessió d'una porció important 
de terreny. 
- Sembla que a hores d'ara, tant les 
Institucions com la societat en general 
demanda una moratòria urbanística, la 
qual cosa fa possible plantejar-se la 
possibilitat de desclassif icar «Es Canons» 
i impedir totalment la urbanització. 
- Les demandes de la societat, al nostre 
parer, són aquestes: 
1-. Els plans i projectes d'ur-banització 
no es poden contemplar des d'una òptica 
localista, ja que també repercuteixen sobre 
el conjunt territorial illenc. 
2.- L ' augment continuat de places 
hoteleres i res idencials provocarà 
conseqüències irreversibles que suposen: 
- Un consum de territori excessiu amb el 
consegüent impacte mediambiental. 
- Un augment progressiu de la població 
illenca que, per molts d'experts, pot arribar 
a assolir uns límits insostenibles donada 
l'escassesade recursos naturals del nostre 
territori. 
- Es arribat el moment de prendre mesures 
decidides de cara a adoptar una línia 
política proteccionista del territori. 
- En aquesta decisió l'element clau no pot 
ser l'Ajuntament, que continua sense els 
recursos econòmics per fer front a les 
possibles indemnitzacions. Els elements 
clau són el Consell Insular de Mallorca i 
el Govern Balear, que han d'assumir el 
cost econòmic que pugui comportar la 
desclassificació. 
- Per això duim a ple aquesta proposta de 
recurs contra l'acord del ple del CIM, que 
ha permès una urbanització de 2.000 
places, per evitar-se les despeses d'unes 
hipotètiques indemnitzacions que, d'altra 
banda, són qüestionables. 
Per part del P.P. va intervenir el seu 
portaveu, Jaume Sureda, el qual va dir 
que el seu grup donaria suport a una opció 
de compra dels terrenys però que no en 
donava a la proposta de desclassificació 
perquè això suposaria el pagament d'unes 
fortes despeses per a indemnitzar la 
promotora. Per altra banda, la desclas-
sificació no garantitzaria la no urbanit-
zació, ja que els terrenys seguirien essent 
propietat de la promotora i es podrien 
dividir en parcel·les per edificar com a sòl 
rústic. Va afegir que el Grup Independents 
vol passar la patata calenta a les altres 
Institucions (Govern Balear i Consell 
Insular). 
El regidor Biel Tous, digué que el seu 
grup també contemplava l 'opció de 
compra com la millor, però que considera-
va que una vegada desclassificat, el preu 
dels terrenys baixaria considerablement. 
Cap dels dos grups va entrar en raons, i 
després d'insinuar la hipocresia dels seus 
respectius partits, va acabar «l'amical» 
discussió. 
Per part del PSOE, en Pep Silva va mostrar 
la seva sorpresa de què els Independentens 
trobessin oposició amb els seus socis de 
govern i va dir que creia que l'oposició era 
el PSOE i no el P.P. Afegí que el seu grup 
assumeix els motius que conformaven 
aquest recurs, però que no assumeix la 
presentació del mateix, ja que considera-
ven una gran incongruència que l'Ajunta-
ment presenti un recurs en contra d'uns 
acords que el mateix Ajuntamentent havia 
instat al Consell Insular que aprovés. Per 
aquest motiu, el seu grup accepta l'acord 
del Consell Insular perquè consideren que 
es la millor soluió possible després d'un 
any i mig de discussions entre totes les 
Institucions, encara que no descarten poder 
millorar aquest acord. Diu que segons ell, 
el grup Independents no té la voluntat 
d'assumir el que ells mateixos han aprovat, 
insinuant que el que volen fer es posar-se 
una medalla proteccionista en vista a les 
properes eleccions. 
El Batle 1 i demana a veure quantes vegades 
s'ha assegut a una taula per aconseguir la 
reducció de places, i li diu que ha estat «la 
voz de su amo» de Palma i que feien el que 
des d'allà els hi manaven. 
Els dos interlocutors tampoc entraren en 
raons i donaren la discussió per acabada. 
Finalment va correspondre el torn 
d'intervencions al G.O.B., que havia 
presentat una sol·licitud per llegir un 
comunicat. En representació d'aquesta 
entitat, en Julen Adrián va donar lectura a 
un text que, en resum, deia: 
-Agraïment per poder manifestar les 
opinions davant el Ple. 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
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olítica local 
-Molts dels indicadors ambientals han 
encès els seus llums d'alarma i es 
manifesta la necessitat d'eliminar sòls 
urbanitzables per tal d 'ev i ta r un 
creixement desmesurat. 
-»Es Canons» és un dels casos més clars 
en què és necessari actuar per evitar la 
seva urbanització. 
-Encoratjar als membres del Ple de 
l'Ajuntament a votar favorablement la 
presentació del recurs contenciós 
administratiu. 
-Manifestar als representants del Grup 
Independents d'Artà el suport a la seva 
iniciativa per evitar la urbanització, 
encara que hagi arribat una mica tard, 
però més val tard que mai. 
-Demanar als representants del PSOE 
que donin suport a nivell municipal a la 
política de moratòria que el seu partit 
impulsades del Consell Insular i adoptar 
una posició valenta en defensa de la 
protecció de la zona. 
-Instar als representants del P.P. a 
assimilar l'esperit de la iniciativa presa 
pel President del Govern de revisar 
seriosament el model de creixement 
urbanístic i turístic que s'ha impulsat 
fins ara des del seu partit. 
Acabada la intervenció del representant 
del G.O.B., es va passar a la votació de 
la proposta, que va ser rebutjada amb 6 
vots a favor (LA.) i 7 en contra ( P.P. i 
PSOE). 
Comentari:Canons, sí, Canons, no; 
sí...,no...,sí...,no...Quin joc és aquest? 
Això ja fa riure. 
El poble agrairia un bon sí o un bon no 
Nota: A q u e s t P lenar i subst i tue ix 
el pas sa t q u e p e r e q u i v o c a c i ó e n 
p u b l i c à r e m u n al tre e n el s eu 
l loc. 
PLENARI EXTRAORDINARI DEL DIA 20 
D'OCTUBRE 
Amb la ratificació per unanimitat de la 
urgència de la sessió va començar el Plenari, 
amb la presència d'onze regidors, degut a 
les ausències de Sebastià Massanet (P.P.) i 
Carme Serra (LA.). 
En el segon punt es proposava 1' aprovació 
de modificació de crèdit 1/98 finançat amb 
el roma-nent de tresoreria de 1.997. 
Segons va explicar el Batle, en els 
pressuposts d'aquest any, aprovats afináis 
del mes de maig, hi figurava una partida de 
60 milions de pessetes que provenia del 
romanent del pressupost de 1' any passat. El 
que es proposava era el pagament d'aquesta 
quantitat a l'empresa que ha realitzat les 
obres de soterrament i embelliment de 
«Montferrutx», de la Colònia de Sant Pere. 
Es destinarien 9 milions pel soterrament 
delcablejati51 milions per l'embelliment. 
D' a-questa manera s'acabaria de pagar dins 
aquest mateix any el que es devia a 
l'empresa, que ja va entregar les obres a 
finals del mes de juny. 
Es va aprovar amb 8 vots a favor (LA. i 
P.P.) i 3 abstencions (PSOE). 
Pel que fa al tercer punt, es proposava 
l'expedient de modifi-cació de crèdit 
d'11.365.000 ptes. finançat mitjançant 
transferencias d'altres partides, per a 
retribucions de personal laboral (700.000 
ptes.), de policia municipal (dos auxiliars 
nous: 4.350.000 ptes). i personal de la 
Residència (8 alumnes del programa de 
Garant ia Social que trebal len a la 
Residència, contracte de l'Assistenta Social 
i despeses assistencials per a persones que 
no tenen recursos econòmics 6.315.000 
ptes). Aquestes despeses s'han deduït de 
cinc partides que figuraven al pressuposts 
i que per diverses raons no s' han exhaurides. 
També es va aprovar amb 8 vots a favor 
(LA. i P.P.) i 3 abstencions (PSOE). 
En el quart punt es proposava la 
presentació de possibles al·legacions ala 
incoació dels expedients de suspensió de 
planejament en una sèrie de sectors 
urbanitzables, acordada pel Consell 
Insular de Mallorca. 
El Batle va explicar que aquesta 
moratòria urbanística afectava a quatre 
sectors urbanitzables de la franja costanera 
de la Colònia de Sant Pere. Són els 
següents: Sectors 6 i 7, sense Pla Parcial 
aprovat; sectors 22 i 28, amb Pla Parcial 
aprovat. D'aquests darrers, el sector 22, 
corresponent a S'Estanyol, no havia 
complert els plaços establerts, mentre que 
en el sector 28 ja s'havien iniciat les obres 
d'obertura de carrers i el projecte havia 
estat aprovat per l 'Ajuntament . Es 
proposava notifi-car el C.I.M. l'acord del 
Consistori amb la suspensió dels tres 
primers sectors (6, 7 i 22) mentre que es 
demanava la revisió i aprovació de 
l'urbanització del sector 28. 
Tots els grups hi estaren d'acord i la 
proposta es va aprovar per unanimitat. 
En el quint i darrer punt de l'Ordre del 
dia es tractava de la suspensió de llicències 
en unes determinades àrees de sòl rústic 
(faldes del puig del Pare, el Coll d'Artà i 
les seves faldes, i les faldes de les 
muntanyes dels Olors, de Son Morei i de 
Son Puça). La suspensió afectarà només a 
les edificacions de nova planta i no e les 
que ja estan en obres i les que tenen el 
projecte aprovat. 
Per tractar-se d'un Ple Extraor-dinari, 
no es presentaren precs ni preguntes. 
Comentari: Després de la 
tormenta sol venir la calma. Plenari 
tranquil. Economia i urbanisme. Com 
sempre. 
J.C.S. 
<¡Pf¿ 
Cases de Son Sant Martí, S.L. 
Carretera de Muro a Ca'n Picafort, Km. 8 
Tel. 53 74 50 - Ap. 2 -07440- MURO 
Els oferim els nostres locals per 
ce lebrac ions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
Graduat Social: 
Manuel R o c h a Barr ientos 
CA Santa Catalina, 12 - Tel. i Fax: 83 54 99 
Artà 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
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Arriba el tren 
A m b a q u e s t a f r a s e , l a r e v i s t a 
M a t a r ó a la s e v a ed i c ió d ' o c t u b r e 
passa t , e n c a p ç a l a v a la p o r t a d a a m b 
m o t i u d e la c e l e b r a c i ó d e l 150 
a n i v e r s a r i de l p r i m e r f e r roca r r i l 
pen in su l a r . 
L a fo tograf ia q u e i l · lus t ra la s e v a 
p o r t a d a p e r t a n y a l ' a r r i b a d a de l 
p r i m e r c o n v o i a l ' e s t a c i ó c a t a l a n a 
d e M a t a r ó , q u e e s t a v a d e g o m en 
g o m p e r v e u r e el p r i m e r carro de 
foc a la seva te r ra i t a m b é a E s p a n y a . 
E r a el 2 8 d ' o c t u b r e d e l ' a n y 1848 
q u a n es v a fer el p r i m e r v i a tge des 
de B a r c e l o n a , a r r iban t a M a t a r ó a 
t res q u a r t s d ' o n z e de l m a t í . E l 
p r o m o t o r va ser un s e n y o r a n o m e n a t 
M i q u e l B i a d a B u n y o l , n a s c u t al 
ca r re r d ' A r g e n t o n a e l 2 6 d e n o -
v e m b r e d e 1789 , i q u e fou l ' i n fan t 
n ú m e r o 13 d ' u n a famí l ia . D e j o v e 
va e m i g r a r a C u b a on v a pa r t i c i pa r 
en la J u n t a d i r ec t i va q u e p r o m o g u é 
el fer rocarr i l d e l ' H a v a n a a B e j u c a l 
el 19 d e n o v e m b r e d e 1 8 3 7 . 
L ' a n y 1840 , q u a n t en ia 51 a n y s , v a 
t o r n a r a l a s e v a p à t r i a x i c a , 
C a t a l u n y a . M i q u e l B i a d a p e r ò n o 
va p o d e r ser p r e sen t a la i n a u g u r a c i ó 
del t ren B a r c e l o n a - M a t a r ó . M o r i a 
el 2 d ' a b r i l d e l ' a n y 1 8 4 8 , p o c s 
m e s o s a b a n s d e p o d e r p r e s e n c i a r la 
p o s a d a e n m a r x a de l p r i m e r t r en 
pen insu l a r , de l q u a l n ' h a v i a es ta t e l 
gran p r o m o t o r i impu l so r . 
B e l l p u i g , a s s a b e n t a t d ' a q u e s t a 
e femèr ides , en pub l i ca u n a pe t i ta 
re ferència i de pas vol ref rescar la 
m e m ò r i a de ls r e sponsab le s p e r q u è 
u n dia no l lunyà p u g u e m v e u r e 
t a m b é arr ibar , a l t ra vegada , el t ren a 
Ar tà . N o c o m es va fer l ' a n y 1921 
p e r p r i m e r a v e g a d a s inó u n tren 
ràpid , e c o n ò m i c , eco lòg ic i segur . 
col·laboració 
U n mit jà d e t r anspor t para l · le l als 
q u e a r a t e n i m : l e s c a r r e t e r e s 
insuf ic ien ts p e r c i rcu la r els n o m -
b r o s o s c o t x e s i a u t o c a r s q u e 
d i à r i a m e n t hi t rans i ten . 
N o ens c a n s a r e m d e d e m a n a r que 
p u g u e m v e u r e obe r t a a l t ra vol ta la 
l ínia Inca-Artà , i si és poss ib le t ambé 
fer r a m a l s n o u s f ins a Por to Cr is to , 
C a l a M i l l o r i C a l a Ra jada . Pe rò a 
cur t p l aç fins Ar tà , j a que el c a m í 
es tà fet i el cos t ser ia m a n c o . Per 
tant , p r e g a m a la gen t que faci sentir 
la s eva veu en p ro tes t a p e r n o tenir 
un mit jà q u e m a i hau r i a d ' h a v e r 
de sapa re scu t , i p e r p re s s iona r a la 
C o n se l l e r i a d e F o m e n t q u e redact i , 
p e r ò j a , el p ro jec te d e rehabi l i tac ió 
de la nos t r a l ínia ferroviàr ia . C o m 
m é s o p c i o n s hi hag i , m i l l o r pe r a 
t o t h o m . N o totes les p e r s o n e s tenen 
c o t x e i m o l t s t a m p o c vo len fer el 
t rajecte a la cap i ta l . Pe r tant , que 
s ' a r r eg l in les ca r re te res pe rò que 
t a m b é es rehabi l i t i el t ren. 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
Joieria l/IZÇy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 971 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
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E r i k a J o n g H e r t o g s , la ps iqu ia t ra m é s 
impor tan t d ' A l e m a n y a . 
El c o n s u l t o r i d ' E r i k a J o n g / 3 3 
N o sé r e s p i r a r 
T e n c un p r o b l e m a . Si n o e n t e n g u é s 
c a p , p e r v e n t u r a m e d e d i c a r i a a 
p e r s e g u i r l i bè lu l e s pe l c a m p o a 
a rx ivar e s t e l s e n el m e u à l b u m d e 
la via làc t ia . P e r ò n o é s a ix í . N o sé 
si r e s p i r b é . A q u e s t é s e l m e u 
p r o b l e m a . D e s q u e v a i g v e u r e u n 
c a r t e l l p e n j a t a l a b o t i g a d e 
D e l i c a t e s s e n d ' A r t à a n u n c i a n t 
« C l a s s e s d e r e s p i r a c i ó . M a t r í c u l a 
ober ta . D i l l u n s i d i m e c r e s a n a 
B a t l e s s a . 2 0 : 0 0 » e s t i c p r o f u n -
d a m e n t p r e o c u p a d a . L a r e a c c i ó en 
veure el car te l l n o v a ser i m m e d i a t a . 
V a n h a v e r d e p a s s a r u n pa re l l d e 
s e t m a n e s . R e s p i r a r , h a v i a r e sp i r a t 
s e m p r e , d u r a n t e l s m e u s 4 8 a n y s , 
p e r ò un d u b t e h a v i a a te r ra t en el 
m e u ce rve l l . I si n o h o fe ia b é . I si 
resu l ta q u e h a v i a e s t a t r e sp i r an t 
m a l a m e n t to ta la m e v a v ida . P e r 
v e n t u r a e m m o r i r i a a b a n s p e r n o 
7 2 1 25 
col·laboració 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora coLlaborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
h a v e r a p r è s a r e sp i r a r c o m toca . 
Q u è h o h a v i a d e fer, p e r la b o c a , el 
n a s , pe l s d o s cos t a t s a l ' h o r a ? h a v i a 
d ' e m p r a r a l t e r n a t i v a m e n t b o c a i 
n a s ? p e r v e n t u r a e r a m i l l o r d e i x a r 
d e r e sp i r a r d u r a n t a l g u n e s e s t o n e s 
al d i a ? Q u è p o d i a ser p i t jor p e r la 
m e v a sa lu t? P a s s a r d e les p r e g u n t e s 
a l ' a n g o i x a v a ser fàci l . I e n c a r a h i 
e s t i c , d ' a n g o i x a d a . Q u a n v a i g a n a r 
a m a t r i c u l a r - m e , el t e r m i n i d ' i n s -
c r i pc ió al cu r s e t d e r e s p i r a c i ó j a 
h a v i a e x p i r a t . E s t i c p e n s a n t 
s e r i o s a m e n t e n el su ic id i , si n o 
m o r a b a n s p e r a q u e s t a i n c a p a c i t a t 
r e sp i r a tò r i a . E m fal ta l ' a i r e , ai . 
A i n a L a c i ó 
A i n a , el t e u é s el p r i m e r c a s q u e 
c o n e c d ' i n c a p a c i t a t r e s p i r a t ò r i a . 
P e r ò la c a u s a q u e l ' h a p r o v o c a d a 
m ' é s c o n e g u d a d e s d ' a n t i c . S ó n 
m o l t e s l es p e r s o n e s q u e t a n t a 
B e r l í n c o m a q u í , a A r t à , h a n 
a c u d i t a m i a m b u n a m a l a l t i a 
p r o v o c a d a p e r la m a t e i x a c o n e i -
x e n ç a d e la m a l a l t i a . E s a d i r , u n 
b o n d i a t ' a i x e q u e s i v e u s u n 
d o c u m e n t a l s o b r e la f o r m a c i ó 
d e ca l l s v e r d s a l e s c e l l e s . A l c a p 
d ' u n e s s e t m a n e s , m i s t e r i o s a -
m e n t , t ' a p a r e i x e n u n s ca l l s d ' u n 
c o l o r l l e u g e r a m e n t v e r d ó s a les 
ce l l e s . Q u è h a p a s s a t e n t r e m i g ? 
E l q u e v u l g a r m e n t s ' a n o m e n a 
u n a « m e n j a d a d e c o c o » , a i x ò é s 
el q u e h a p a s s a t i e l q u e e t p a s s a . 
M e n t r e s a n a B a t l e s s a n o f a c i n 
u n n o u c u r s e t , p r o c u r a r e s p i r a r 
c o m e l s d a r r e r s 4 7 a n y s i e s c a i g i 
v e u r à s c o m n o p a s s a a b s o l u -
t a m e n t r e s . A n o s e r q u e s u r t i s a l 
c a r r e r i t e t rep i t j i u n r e g i m e n t 
d ' a q u e s t s q u a t r e p e r q u a t r e 
c a r r e g a t s d e « g u i r i s » q u e v a n 
d ' e x c u r s i ó 2 4 v e g a d e s al d ia . P e r ò 
e n a i x ò n o h i p e n s i s , n o fos c a s 
q u e . . . 
ü r l a z S e r r a 
A R Q 1 ! 
mm ciuhu? m -mn mk - ra. m mw * mm mm . m\mmm 
(Tomeu i Jaume) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 971 83 50 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
1 CONSTRUCCIONES 
FE I 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C/ Rafel B lanes, 98 tel. 971 83 69 79 
07570 - Artà 
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Cinema d'antany 
•"111:: • . í, . 
L e s p r o j e c c i o n s m é s e s p e r a d e s p e l p ú b l i c a r t a n e n c 
d ' a l e s h o r e s e r e n s e n s d u b t e e l s m e l o d r a m e s d e 
l ' è p o c a , s o b r e t o t si e r e n p r o t a g o n i t z a t s p e r a r t i s t e s 
t a n r e c o n e g u t s m u n d i a l m e n t d i n s e l m ó n d e l 
c i n e m a c o m e l s d e l a p e l · l í c u l a q u e a v u i e n s 
o c u p a : n i m é s n i m a n c o q u e G r e e r G a r s o n i 
L a u r e n c e O l i v i e r . 
E l p r o g r a m a e r a d e l s m é s a c c e p t a t s p e r l a n o m b r o s a 
c o n c u r r è n c i a q u e o m p l i a d e g o m e n g o m l e s s a l e s 
d e c i n e l o c a l s , e n a q u e s t c a s e l T e a t r e P r i n c i p a l , 
a m b l a p e l · l í c u l a " M a s f u e r t e q u e e l o r g u l l o " i 
a m b e l s a c t o r s e s m e n t a t s a c o m p a n y a t s p e r M a r y 
B o l a n d , E d d a M a y O l i v e r , M a u r e e n O ' S u l l i v a n i 
A n n R u t h e r f o r d . 
U n p l a t f o r t q u e f e i a c a u r e l l à g r i m e s a l s m é s 
e s f o r ç a t s . 
Bunyolada 
de les Verges 
E l p a s s a t d i j o u s d i a 2 2 i c o i n c i d i n t a m b l a s e t m a n a 
d e l e s " V e r g e s " , e l c l u b d e l a 3 a E d a t v a c e l e b r a r , 
c o m j a t é p e r c o s t u m , u n a v e t l a d a d e d i c a d a a t a l 
c o m m e m o r a c i ó . 
V a c o m e n ç a r l a f e s t a a m b u n g r a n r e f r e s c d i n s e l 
l o c a l s o c i a l d e l c l u b , a m b e l s e r v e i a c a d a s o c i 
a s s i s t e n t d ' u n p l a t d e b u n y o l s a m b m e l i u n a 
c o p e t a d e m o s c a t e l l . E l l o c a l v a r e s u l t a r q u a s i 
i n s u f i c i e n t p e r a c o l l i r e l n o m b r ó s g r u p d e p e r s o n e s 
q u e v o l g u e r e n c e l e b r a r a q u e s t a s i m p à t i c a f e s t a . 
S e g u i d a m e n t , i d i n s e l l o c a l c o b e r t d e l a c e n t r a l , 
v a c o m e n ç a r e l q u e s e r i a l a g u i n d a d e l a v e t l a d a , 
u n g r a n b a l l d e s a l ó a m e n i t z a t p e r l a r e n o m b r a d a 
o r q u e s t r a O P A L q u e a c t u a a l S a l ó d e b a l l d e C a ' n 
M a c i à d e C a ' n P i c a f o r t d u r a n t t o t l ' a n y , l a q u a l 
v a a n i m a r d e d e b ò a t o t s e l s b a l l a d o r s , q u e s ó n 
q u a s i t o t s e l s s o c i s , i q u e v a d u r a r f i n s a l a m i t j a n i t . 
A l t r a n s c u r s d e l b a l l , i c o m j a é s c o s t u m , e s v a r e n 
v e n d r e b i l l e t s p e r u n a r i f a d e v a r i s o b j e c t e s i u n a 
p a l a n g a n a d e b u n y o l s q u e h a v i e n s o b r a t i q u e 
s o r t e j a r e n al d e s c a n s d e l b a l l . 
E n h o r a b o n a a l s d i r e c t i u s o r g a - n i t z a d o r s d e l a 
v e t l a d a , a l e s p e r s o n e s q u e f e r e n e l s b u n y o l s i e n 
g e n e r a l a t o t s e l s c o l . l a b o - r a d o r s , s o c i s i 
s i m p a t i t z a n t s q u e s ' u n i r e n a l a f e s t a . P e r a m o l t 
d ' a n y s . 
C O N S T R U C C I O N E S EXCAVACIONES 
D E S M O N T E S P L A N T A DE A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A DE Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
D E L E G A C I Ó N EN C A L A R A J A D A : 
Vía Mallorca, s/n - Tel. 56 37 48 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
JJj^ ¿ruuulJJlJllZipBEL 
C.I.F A - 0 7 254188 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4 
tel. 971 83 56 88 Fax: 971 56 52 67 
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de la Colonia 
Celebrat a la Colonia el campionat 
d'Espanya de pesca submarina 
(A. Genovart) 
Els c a m p i o n a t s d ' E s p a n y a d e 
pesca s u b m a r i n a , c e l eb ra t s a la 
Co lon ia del 2 0 al 2 5 d ' a q u e s t m e s 
d ' o c t u b r e , d e s p e r t a r e n u n a g ran 
expec tac ió tant en t re e ls co lon i e r s 
c o m e n t r e e l s v i s i t a n t s q u e e s 
desp l aça ren al nos t r e p o b l e p e r 
v e u r e l ' a m b i e n t i l ' a n i m a c i ó 
regnant . 
Vint- i -s is c lubs de to ta la g e o g r a -
fia pen insu la r i de les i l les h a n p re s 
part en aques t c a m p i o n a t , e l X X I I I 
per pare l les i el X L I I I i nd iv idua l 
absolut . 
D o s m o m e n t s e r en e l s m é s 
e m o c i o n a n t s i v i scu ts i n t e n s a m e n t , 
l ' a r r ibada al por t dels submar in i s t es 
quan to rnaven d e la p r o v a , i el 
m o m e n t d e la p e s a d a d e l e s 
captures . L ' a r r i b a d a al po r t de l s 
e s p o r t i s t e s , e r a e s p e r a d a a m b 
ansietat pe ls fami l ia rs i a m i c s de ls 
concursan t s , a ix í c o m d ' u n n o m -
brós púb l i c q u e c o n t e m p l a v a c o m 
es p r e c i n t a v e n e l s s a c s d e l e s 
cap tures pe r pa r t de l c o m i t é de 
pesades . L ' a l t r e m o m e n t , a l ' h o r a 
de pesa r la pe scada , q u a n e s m i r a v a 
peça pe r p e ç a si feia el pes pe r t inen t 
i la p u n t u a c i ó q u e el con jun t de 
cap tu res và l ides s u m a v a . 
En el X X I I I C a m p i o n a t d ' E s p a n y a 
p e r pare l les , ce lebra t el d i m e c r e s 
d ia 2 1 , s e ' n d u g u e r e n la m à x i m a 
p u n t u a c i ó (13 .584 pun t s ) la pa re l l a 
f o r m a d a pe r José A . M a r c h M a s i 
P e d r o J . C a r b o n e l l A m e n g u a l , 
c a m p i o n s del m ó n de p e s c a s u b m a -
r ina del 1998 i 1996 respect i v a m e n t , 
q u e agafaren un total d e 14 p e c e s 
v à l i d e s q u e p e s a r e n 7 ' 2 7 0 k g s . 
Aques t a pare l la represen tava el C l u b 
C l A S d e Ba lea r s (Cen t re d ' I n v e s t i -
gac ions i Act ivi ta ts Subaquà t i ques ) . 
E l s egon l loc fou t a m b é p e r u n a 
pare l la m a l l o r q u i n a del C l u b Per les 
M a n a c o r f o r m a d a p e r S e b a s t i à 
S u r e d a G o m i l a i A l fonso L o r e n t e 
G o m i l a q u e o b t i n g u e r e n 1 2 . 0 0 4 
p u n t s i c a p t u r a r e n 6 ' 1 2 6 k g s . d e 
pe ix . 
Q u e d a r e n c lass i f ica ts en t e rce r 
l loc X a v i e r M a r t í n e z i Fè l ix L a g u n a 
de la F e d e r a c i ó Ca ta l ana ; s u m a r e n 
u n total d e 1 1 . 2 5 9 pun t s . L a p e ç a 
m é s g r o s s a fou aga fada t a m b é p e r 
u n a pare l la d e la Fede rac ió Cata lana , 
S i m ó G a r a u i J o r d i D o m í n g u e z q u e 
c a p t u r a r e n u n an fós de 3 ' 148 k g s . 
A 1 'entrega d e t rofeus h i pa r t i c i -
p a r e n en t r e a l t r e s , e l P re s iden t d e la 
F e d e r a c i ó B a l e a r d ' A c t i v i t a t s 
S u a q u à t i q u e s i C o o r d i n a d o r G e n e -
ral de l C a m p i o n a t , Rafe l M u n t a n e r 
M o r e y , e l D i r e c t o r G e n e r a l d ' E s -
B * p / B 
Wm BBBBk nf-m 
B r li^H 
B s h B B KM ^ I ^ B 
~ ~ — t 
mmOSL-^M B fi 
B A L - 0 9 0 
Bajos A p t o s . Sol Pa rk 
Te l . 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
Te le f ax 5 8 6 4 7 0 
C a r r e t e r a C a l a Agu l l a , 19 
Te l s . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
ALICANTE 
B A R C E L O N A 
BILBAO 
G R A N A D A 
MADRID 
MALAGA 
9.900 
10.900 
19.900 
19.700 
15.900 
14.900 
S A N T I A G O 
SEVILLA 
VALENCIA 
V A L L A D O L I D 
VITORIA 
Z A R A G O Z A 
21.900 
19.700 
10.900 
16700 
18.900 
16.500 
GAL IC IA - R ÍAS B A J A S : Avión+6 noches P/C 
32.900 ptas. 
P O R T A V E N T U R A : Fin de semana+Barco+ 
Hotel+Entradas y traslados: Adu l tos : 19.900 
Niños: 13.900 
Avión + Hotel + Entradas y traslados: 
Adul tos : 27.400 
Niños: 19.400 
TENERIFE: Avión + 5 noches Hotel/Desayuno 
1- persona 37.500, 2- persona 28.125 
CANCUN: 117.200 
C U B A : 107.700 
RIO DE J A N E I R O 125.300 
THAILANDIA 11 7.900 
(AVIÓN DESDE MADRID+7 NOCHES HOTEL) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
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por t s , V e n t u r a B l a c h , i el r ep re sen -
tant de l ba t le a la C o l o n i a B e n e t 
C a p ó . 
El d i u m e n g e d ia 25 t i ngué l loc la 
s e g o n a j o r n a d a d e l c a m p i o n a t 
i n d i v i d u a l a b s o l u t ( l a p r i m e r a 
s ' h a v i a ce l eb ra t el d ia an te r io r ) , 
r epe t in t - se les e s c e n e s d ' e m o c i ó en 
el m o l l a 1 'arr ibada de ls espor t i s tes 
i a l ' h o r a d e p e s a r el pe ix sob re el 
cadafa l insta l lat p e r a l ' o c a s i ó a la 
P l a ç a d e San t P e r e . 
Pa r t i c ipa ren en a q u e s t a moda l i t a t 
4 5 c o n c u r s a n t s p e r t a n y e n t s a 15 
f ede rac ions , a b a r c a n t u n m a r g e tan 
a m p l e c o m d e C e u t a i Me l i l l a a 
Ga l í c i a i el Pa í s B a s e . El p r i m e r 
c lass i f ica t fou P e d r o J. C a r b o n e l l 
A m e n g u a l , a m b 7 4 . 9 1 4 p u n t s , 
segui t d e J o s é A . M a r c h M a s q u e h o 
feu a m b 6 6 . 7 9 2 , a m b d ó s d e la 
F e d e r a c i ó B a l e a r . J u a n f u e n t e s 
M a y o r q u e d à e n t e rce r l loc a m b u n a 
p u n t u a c i ó d e 4 1 . 9 0 1 , r ep re sen t an t 
la F e d e r a c i ó a nda lu sa . 
L a p e ç a m a j o r fou c a p t u r a d a p e r 
Gabr i e l N a v a r r o E x p ó s i t o , un anfós 
q u e p e s à 2 2 . 2 9 0 kgs . I el p r e m i p e r 
n ú m e r o d e c a p t u r e s l ' o b t i n g u é J o s é 
A l b e r t o M a r c h M a s a m b un total d e 
5 1 p e c e s . 
A l ' e n t r e g a d e p r e m i s hi a cud i r en , 
ent re al tres, Pe re Nogue ra , Pres ident 
B E L L P U I G 
de la Colònia 
d e l C o m i t é N a c i o n a l d e P e s c a 
S u b m a r i n a , i el seu h o m ò l e g ba lear , 
B a r t o m e u S a l a s , el ba t l e d ' A r t à , 
M o n t s e r r a t San tandreu , i e l s d e l e -
ga ts d e la Co lòn ia , J a u m e S u r e d a i 
B e n e t C a p ó , en t re a l t res r eg ido r s . A l 
final hi h a g u é l ' en t r ega de t rofeus als 
38 pa r t i c ipan t s , en t r egá i s p e r les 
d is t in tes autor i ta ts p re sen t s a l ' a c t e , 
q u e va s e r t a n c a t a m b un b r e u 
p a r l a m e n t del ba t le d ' A r t à , el qua l 
v a e log ia r la b o n a o rgan i t zac ió i la 
g e r m a n d a t ex is ten t en t re les distin-
tes C o m u n i t a t s r e u n i d e s en torn del 
C a m p i o n a t . 
C a l a f e g i r q u e l ' e m b l e m a de l 
C a m p i o n a t i va r i s de l s t rofeus 
e n t r e g a t s f o r e n d i s e n y a t s p e r 
l ' e scu l to r a r t anenc M i q u e l Ginard , 
Sa rasa t e . 
Conferències i 
grup de tertúlia 
P e r avu i d i s sab te d i a 3 1 a 
les 2 0 ' 1 5 h s . e s tà p r ev i s t a u n a 
con fe r ènc i a s o b r e « In ic i ac ió a 
l 'Agr i cu l tu r a Eco lòg i ca» a c a r r e e 
d e T o m á s M a r t í n e z i G a s p a r 
Caba l l e ro a m b pro jecc ió de v ídeo 
i d i apos i t i ve s . Es d ' i n t e r è s n o 
sols pe l s qu i c o n r e n el c a m p o els 
h o r t s s i n ó t a m b é p e l s a r b r e s 
f r u i t e r s , j a r d i n s i p l a n t e s e n 
g e n e r a l . L ' a c t e o r g a n i t z a t p e r 
l ' A s s o c i a c i ó d e la T e r c e r a eda t 
e s fa rà e n el l oca l d ' a q u e s t a 
ent i ta t . 
P e r a l t ra b a n d a el p r ò x i m d ia 
13 d e n o v e m b r e es tà p rev i s ta u n a 
confe rènc ia sobre meteor i t s . Se rà 
a les 2 0 ' 0 0 h s . i an i rà t a m b é 
a c o m p a n y a d a a m b d iapos i t i ves . 
T i n d r à l loc al C l u b de la T e r c e r a 
Eda t . 
F i n a l m e n t , el p r ò x i m d i v e n d r e s 
d ia 6 d e n o v e m b r e es p o s a r à en 
m a r x a el G r u p d e Te r tú l i a q u e 
se rà c o n d u ï t c o m en a n y s an t e -
riors p e r la p s i c ò l e g a Jose f ina 
S a n t i a g o . L e s se s s ions se ran d e 
1 4 ' 3 0 a 1 5 ' 3 0 h s . t a m b é al local 
d e la T e r c e r a Eda t . 
Canvis en la Junta Directiva de 
l'Associació de Veïnats de Montferrutx. 
U n 5 0 % dels 105 socis q u e té 
l ' A s s o c i a c i ó de Ve ïna t s d e M o n t -
f e r r u t x , e s r e u n i r e n e l p a s s a t 
d i u m e n g e dia 1 8 en A s s e m b l e a en el 
local del C e n t r e Cul tura l i t rac taren 
a lguns t e m e s q u e afecten aque l l a 
zona , c o m és l ' acaba t de les ob re s 
d ' e m b e l l i m e n t . S e m b l a q u e a mit jan 
m e s d e n o v e m b r e es c o m e n ç a r a n a 
l l evar e ls fils aer i s i t a m b é els pals 
q u e e l s sos t enen i, a la vegada , es 
pa s sa r an to ts e ls cab les per t inents 
p e r d i n s e l s t ubs so te r ra t s i es 
t r e u r a n a l ' e x t e r i o r t o t s e l s 
c o m p t a d o r s insta l lats a l ' in te r ior 
d e les c a s e s . 
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Després de l'embelliment ve 
el pagament, per això s'in-
formà del cost aproximat 
que els residents o possei-
dors de solars a la zona 
hauran de pagar, s e g o n s eis 
càlculs real i tzats , un solar e s t ànda rd 
p a g a r à u n e s 1 8 5 . 0 0 0 p t s . d e 
con t r ibuc ions e spec ia l s , si hi h a 
modi f i cac ions aques t e s se ran a la 
baixa . P e r ò s e g o n s la s i tuac ió i e ls 
me t re s d e façana pe r u n so la r es 
p o d e n a r r ibar a p a g a r 2 1 0 . 0 0 0 p ts . 
en i m p o s t s e spec ia l s . 
Es d o n à t a m b é i n f o r m a c i ó de 
la s i tuació econòmica - f inance ra que 
en aques t s m o m e n t s , d e s p r é s d e 
r e b r e ' s la s u b v e n c i ó d e 5 0 . 0 0 0 pts 
per par t de l ' A j u n t a m e n t , p r e sen t a 
un benefici de 4 4 5 . 6 5 5 p t s . 
A F A s s e m b l e a e s v a r e n 
d e b a t r e a l t r e s p r o b l e m e s d e la 
u r b a n i t z a c i ó , c o m la m a n c a d e 
suficients con t en ido r s d e f ems als 
car rers o la m a n c a d e senya l i t zac ió 
viàr ia al ca r re r de ls I l lo ts . 
U n pun t c lau de l ' o r d e del d ia 
era el c e s s a m e n t del P re s iden t d e la 
Jun ta Di rec t iva , Rafel A l c o v e r , q u e 
li t o c a v a fer-ho pe r r aons es ta tu -
t à r i e s . T a m b é p r e s e n t à la s e v a 
d imiss ió pe r a s s u m p t e s pe r sona l s 
el t resorer , L lo renç M o r a g u e s . Fou 
elegi t c o m a nou p re s iden t Joan 
Ca lden t ey , en el qua l es d ipos i t à la 
conf iança p e r q u è e lege ix i e ls al t res 
m e m b r e s de la Jun t a D i r e c t i v a que , 
segons sembla , p r à c t i c a m e n t tots 
repet i ran m a n d a t . M e n t r e es c e r ca 
un nou t resorer , L lo renç M o r a g u e s 
con t inua e s sen t -ho en func ions . 
D e s p r é s de la fe ina v i n g u é 
l ' e sp la i i e ls soc is i a c o m p a n y a n t s -
en total 180 p e r s o n e s - t i ngue ren u n 
d ina r d e c o m p a n y o n i a a la r e s idèn -
c ia de San t G u i l l e m i San t A n t o n i 
c e d i d a g r a t u ï t a m e n t p e r D . M a t e u , 
al qua l la J u n t a D i r ec t i va ag rae ix el 
seu ges t a l t ru is ta i, qui m é s qui 
m a n c o , va q u e d a r bé a m b el p la t d e 
la s u c u l e n t a pae l l a q u e h a v i a agu ia t 
en Jord i Llul l (P is to la ) . 
Instal·lacions i reparacions sanitàries, de gas i calefacció: 
JOAN FORTEZA 
C/ Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 971 58 91 67 
07579 - Colònia de Sant Pere 
BAR ELS ARCS 
VOS OFEREIX ELS S E U S SERVEIS DE 
Berenars i sopars de pa a m b oli 
especial mal lorquí 
I 
Carn a la parrilla 
Carrer Santa Margal ida 72 - C a n t o n a d a 31 de 
Març 
T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
30 7 2 6 9 oc tub re 1998 
Diari del Sínode 
B E L L P U I G 
de la parròquia 
- D i v e n d r e s 9 d ' o c t u b r e . A l a 
S e u , s o l e m n e i n a u g u r a c i ó d e 
l ' A s s e m b l e a s i n o d a l f i n a l . U n a 
M i s s a o n n o h i m a n c a r e s . L a 
i n v o c a c i ó a l s S a n t s - l a l l e t a n i a -
d u r a m i t j a h o r a l l a r g a . L ' h o m i l i a 
d e l B i s b e é s u n a c r i d a i n s i s t e n t a 
l a c o n f i a n ç a i a l a r e s p o n s a b i l i t a t 
e n a q u e s t a h o r a i e n a q u e s t a 
M a l l o r c a d ' a v u i , o b e r t s a 
l ' E s g l é s i a u n i v e r s a l i a l a 
h u m a n i t a t s e n c e r a . E s u n a 
h o m i l i a v i b r a n t i d e t o m o l t 
g e n e r a l . E l s q u i h e m d e 
p a r t i c i p a r e n l e s s e s s i o n s d e l 
S í n o d e f e i m l a p r o m e s a d e 
m a n t e n i r - n o s f i d e l s a l a f e d e 
l ' E s g l é s i a . U n a p r o m e s a a l a 
q u a l t a m p o c n o h i m a n c a r e s . E s 
d i u t o t . A l f i n a l d e l a M i s s a , 
p r i m e r a e n t r e g a d e m a t e r i a l s . 
D e l s q u a t r e s i n o d a l s d e 
l ' A r x i p r e s t a t d ' A r t à , u n é s 
a b s e n t . I m p r e s s i ó d ' a q u e s t a 
c e l e b r a c i ó : é s u n a l i t ú r g i a m o l t 
c a r r e g a d a . I a l m a t e i x t e m p s 
l ' o c a s i ó e s m e r e i x q u e e s f a c i 
b e n f e t a . A v u i h e m v i s t u n a c a r a 
d e l ' E s g l é s i a . T a l v e g a d a l a m é s 
s o l e m n e i l l u ï d a , p e r ò n o l a m é s 
v i v a i a t r a c t i v a . T a m p o c l a m é s 
e n c a r n a d a i p r ò x i m a a l s d e s i t j ó s 
i e s p e r a n c e s d e l ' h o m e d ' a v u i . 
A i x ò s í : h e m i n v o c a t l ' E s p e r i t 
S a n t i h e m p e g a t p e l S í n o d e . N o 
e s v e u u n a m b i e n t d ' e u f ò r i a , 
p e r ò v a l m é s a i x í . E s s e n t u n a 
p e t i t a e s p e r a n ç a q u e e l S í n o d e 
e n s p o t f e r m i l l o r s , i j a e s t à b é 
a i x í . 
- D i s s a b t e d i a 1 9 d ' o c t u b r e , 9 
d e l m a t í . P r i m e r a s e s s i ó a S o n 
R a p i n y a . S o m 1 6 6 l e s p e r s o n e s 
c o n v o c a d e s i n o m é s e s c o m p t e n 
5 a b s è n c i e s . D e s p r é s d e l a 
p r e g à r i a h i h a q u a t r e s a l u t a c i o n s : 
E l B i s b e , u n p r e v e r e , u n a 
r e l i g i o s a , u n a d o n a s e g l a r . 
P r e s e n t a c i ó d e l r e g l a m e n t i d e l a 
m e t o d o l o g i a . I d e l s 7 g r a n s t e m e s 
q u e s ' e s t u d i a r a n e n e l S í n o d e . 
E n e l t o r n d ' i n t e r v e n c i o n s s o b r e 
q ü e s t i o n s g e n e r a l s , n ' h i h a d u e s 
d e l a n o s t r a c o m a r c a : M n . 
A n d r e u G e n o v a r t i e l S r . G a b r i e l 
F l a q u e r . L a i n t e r v e n c i ó d e l S r . 
F l a q u e r v a s e r m o l t f i n a d e f o r m a 
i i n e v i t a b l e d e f o n s : f i n s o n 
p o d e m a r r i b a r ? Q u i n s l í m i t s 
t e n i m ? H e m d e p a r l a r d i n s u n 
c o r r a l o a l ' a i r e l l i u r e ? L a 
r e s p o s t a v a s e r d e l B i s b e : M é s 
q u e p a r l a r d i n s u n c o r r a l , h e m 
d e p a r l a r c o m a m e m b r e s d ' u n 
c o s v i u d e l q u a l n o e n s h e m d e 
s e p a r a r . A m b m a d u r e s a i l l i b e r -
t a t . 
D e s p r é s d e l d e s c a n s s e g u e u i x 
l a p r e s e n t a c i ó d e l p r i m e r b l o c a 
c à r r e c d e l S r . M i q u e l A l e n y à . 
L'església enviada al món, 
pelegrina a Mallorca, al llindar 
del segle XXI. 
D u e s d e l e s i n t e r v e n c i o n s s ó n 
t a m b é d e l a n o s t r a c o m a r c a : M n . 
ATS a 
kJ 
• m h m , 
m 
•"mi 
SíKÜDfc m MAI I ORCA 
A n d r e u G e n o v a r t s e n y a l a c o m a 
i n s u f i c i e n t e l q u e e s d i u d e la 
n o s t r a l l e n g u a i c u l t u r a . I e l S r . 
G u i l l e m B i s q u e r r a p a r l a d e la 
u r g e n t l a b o r d ' e v a n g e l i t z a c i ó 
d e l s j o v e s . S ' h a d e f e r f e i n a a m b 
e l s j o v e s ! 
A l e s d u e s m a n c o u n s m i n u t s 
d e l m i g d i a , d e s p r é s d e 5 h o r e s 
d e f e i n a , d o n a m p e r a c a b a d a 
u n a s e s s i ó d e l a q u a l h e m q u e d a t 
a m b m o l t b o n a b o c a . P e r 
e n d a v a n t e n s e n q u e d e n 8 m é s 
c o m a q u e s t a . I n o e m v i n d r i a d e 
n o u q u e f o s s i n i n s u f i c i e n t s . A i x ò 
s í , l a t a s c a e s p r o m e t f e c u n d a i 
i n t e r e s s a n t . D ' a v u i a q u i n z e d i e s 
c o n t i n u a r e m . 
F r a n c e s c M u n a r 
Agenda 
- D ivendres d ia 30 , C a t e c u m e n a t 
Juvenil . Reunió al Centre Social a les 
9 del vespre. 
- Dissabte dia 3 1 , Catecumenat Juvenil, 
Sortida a S 'Erissal de Sencelles. 
- D iumenge 1, festa de Tots Sants. A 
les 4 del capvespre , en el Cementer i , 
Celebració de l 'Eucaris t ia (No hi ha 
Missa a Sant Salvador) . 
- Dil luns 2, Commemor iac ió de tots 
els Fidels Difunts. Mis saa l 'Esglesieta 
a les 8 del matí. Ia l 'Esglés iaparroquial 
a les 7 ' 3 0 del vespre. 
- Dimarts 3 i d imecres 4, a les 5 del 
capvespre, Catequesi Familiar. Sessió 
amb els infants. 
- Dimarts 3, a les 9 del vespre, reunió 
de Catequistes d ' infants en el Centre 
Social. 
- D i v e n d r e s d ia 6, C a t e c u m e n a t 
Juvenil , Reunió al Centre Social a les 
9 del vespre. 
- Dissabte d ia7 , Seminari Nou. Jornada 
de formació de Catequistes. 
- Dissabte dia 7, a les 7 ' 30 del vespre, 
C e l e b r a c i ó de l 'Euca r i s t i a pa res , 
ca tequis tes i infants, a l 'Esg lés ia 
parroquial. 
- Dimarts dia 10, a les 9 del vespre, 
Catequesi Familiar, Reunió de pares. 
Segona etapa de Catequesi 
Per els nins i nines q u e j a han fet dos 
cursos de Catequesi , hi ha preparada la 
Segona etapa de Cateques i. Va dirigida 
als qui fan 4rt. 5è ò 6è de Primària i als 
de Ir. i 2n. d 'E .S .O . A més d 'una 
t robada periòdica -i alguna sortida i 
acampada- hi haurà un grup de cant i 
un grup d 'escolans . 
Canvi d'hora 
A partir del passat d iumenge 25 
d ' o c t u b r e , le M i s s a del vespre a 
l 'Església parroquial serà a les les 
19 '30. També laMissadels dies feiners 
en el Centre Social i els funerals. 
L 'aco l l ida al despatx parroquial serà 
de 20 a 21 ' 0 0 en el Centre Social. 
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Moviment parroquial: 
* Han rebut el Baptisme: 
- D i u m e n g e d i a 1 1 d ' o c t u b r e : 
E n d i k a P a s c u a l C o l i n a s i 
A i n h o a P a s c u a l C o l i n a s , f i l l s d e 
B a r t o m e u i d e M a r i a d e l P i l a r . 
V i c t ò r i a S e r r a F e r r a g u t , f i l l a d e 
J e r o n i i d ' A n t ò n i a . 
- D i u m e n g e d i a 2 5 d ' o c t u b r e : 
S e r a f í n G o n z á l e z R o m e r o i 
P e d r o G o n z á l e z R o m e r o , f i l l s 
d e P e d r o i M a r i a d e l C a r m e n . 
* Han rebut la Primera 
Comunió: 
- D i s s a b t e d i a 10 d ' o c t u b r e : 
a l ' E s g l e s i e t a d e S t . C a t a l i n a : 
G a s p a r G i n a r d R a y ó . 
- D i u m e n g e d i a 1 1 , a l ' E s g l é s i a 
Entrevista a... 
Joan Terrassa és habitual de la Colònia. 
Nascut a Palma el 1933, la seva vida 
transcorre entre la medicina, l'escriptura, el 
llegat d'Antoni Oliver... Entrevistar-lo és 
trobar-se amb un home de maduresa 
equilibrada. Com ell mateix diu, El camí de la 
vida cada dia comença (Poema «Exis-tencia»). 
Hem conversat amb ell aprofitant els seus 
dies de descans entre nosaltres. 
Bellpuig.- Presentau-vos, si voleu. Qui és 
Joan Terrassa? 
Joan Terrassa.- A mi també m'agradaria 
saber-ho. Per contes-tar-vos, jo diria que 
és un home de bona voluntat que cerca la 
veritat. Si bé ha assolit un cert grau de pau 
i serenor, se n'adona que encara hi ha tant 
per aprendre...! Que té, al mateix temps, 
un enuig que el punxa contínuament. 
B.- La vostra infantesa té un marc, So 
n'Espanyolet. 
J.T.- Sí, un barri a les afores de Palma on 
tot girava al voltant de la Parròquia dels 
Teatins. Vaig tenir una infantesa feliç, 
malgrat la duresa de l'educació de llavors. 
Allà vaig conèixer n'Antoni Oliver que 
encara estudiava. 
B.- Us casàreu amb na Gaby. 
J.T.- Pretenc tenir una bona intuïció. Quan 
ja estudiava quart curs de Medicina, el 
metge Fernandez Vila m'operà d'ami-
gdales. Mentre el metge gra-ponejavaper 
la gargamella, vaig cercar una mà on 
agafar-me. Quan la vaig trobar, vaig sentir 
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P a r r o q u i a l : 
E n d i k a P a s c u a l C o l i n a s 
A n t o n i S e r r a F e r r a g u t . 
- A l C o n v e n t : 
A n t ò n i a S e r v e r a , 
B à r b a r a A m o r ó s , 
M a r i a n a R o m e r o , 
A u r o r a A l b a F e r r e r a B a r c e l ó . 
* Han celebrat el Sagra-
ment del Matrimoni: 
- D i s s a b t e d i a 1 1 d e s e t e m b r e , a 
S a n t S a l v a d o r : 
B a r t o m e u M o l l P r a t s a m b 
R a f a e l a G a l e a F e r n á n d e z . 
- D i u m e n g e d i a 1 2 d e s e t e m b r e , 
a l a M i s s a d e l c a p v e s p r e d e S a n t 
S a l v a d o r : 
- A n d r é s P é r e z P a y e r a s a m b 
M a r i a d e l o s A n g e l e s Y á ñ e z 
R o d r í g u e z . 
Joan Terrassa 
una forta enrampada. Era la mà de l'en-
fermera: na Gaby. Tres anys després li 
vaig demanar per sortir. Ja el primer dia li 
vaig dir que em volia casar amb ella. No 
em vaig equivocar. Som feliços els dos 
junts. 
B.- Després d 'estudiar Medicina a 
Barcelona i ampliar estudis de cirugía i 
ginecologia a Alemanya, us trobam amb 
la vostra dona a Nigèria, dirigint un 
hospital de missió. Sou un aventurer? 
J.T.- La vida, quan ho és de veritat, sempre 
suposa un cert grau d'aventura.. Es com la 
sal que remunta el gust. Tret d'això, la 
meva intenció era servir gra-tuïtament els 
més necessitats, com a metge. Varen ser 
tres anys molt feliços, àdhuc la guerra de 
Biafra que vaig viure amb tota la seva 
crueltat. 
7 2 7 31 
de la parròquia 
* Han celebrat les Noces 
de Plata matrimonials: 
- M a n u e l R o m á n H e r m o s í n a m b 
J o s e f a C u e v a s G a l a f a t e , d i s s a b t e 
d i a 17 d ' o c t u b r e , a l ' E s g l e s i e t a 
d e S a n t a C a t a l i n a . 
* Hem pregat pel difunts: 
- A n t o n i L l i t e r a s A m o r ó s , 
P u c e t a , v i u d o , d e 7 8 a n y s , + 2 7 
- I X , a A r t à . 
- C r i s t ò f o l L l a n e r a s F l a q u e r , 
M a n y à , c a s a t , d e 8 2 a n y s , + 2 8 -
I X , a P a l m a . 
- G a b r i e l G i n a r d A l z a m o r a , 
T e r r e s , c a s a t , d e 6 2 a n y s , + 1 -
X , a M a n a c o r . 
- M i q u e l V i v e s C a s e l l a s , N o v e l l , 
c a s a t , d e 6 7 a n y s , + 1 7 - X , a 
A r t à . 
- M a r g a l i d a L l a n e r a s V i l l a l o n g a , 
C o l o m a , v i u d a , d e 9 1 a n y s , + 17 
- X , a A r t à 
B.- Parlau-nos de Joan Terrassa, home 
cristià. 
J.T.- Visc amb molta alegria el fet d'esser-
ho. Cada dia don gràcies a Déu d'haver-
me cridat i de mostrar-me un camí quejo 
cercava. Ser cristià és l'eix de la meva 
vida. 
B.- Què és el que alimenta la vostra fe? 
J.T.- La fe viu de les obres. Jo procur tenir 
la presència de Déu en tot el que faig, però 
el vincle més fort és, sens dubte la comunió 
de Crist i amb Crist. 
B.- Com influeix la vostra feina en la 
manera de viure la fe. 
J.T.- Dins la medicina pràctic, entre altres 
coses, una especialitat -la ginecologia-, 
fronterera amb la moral i els drets 
personals o socials, i a voltes, em fa sofrir 
molt. Procur no jutjar mai i estar al costat 
de la dona que sofreix, però he de guardar 
una línia coherent amb la meva manera de 
ser i de pensar cristià. 
B.- Us estrenàreu com escriptor amb un 
llibre de títol evocador «Memorias desde 
el seno mater-no», del qual ja hi ha dues 
edicions. Era el 1996. Què us va moure a 
esciure aquest llibre? 
J.T.- Precisament aclarir bé el concepte 
que des de la fecundació, jahi ha una nova 
vida autònoma, única i irrepetible. I que 
les futures mares puguin conèixer i estimar 
l'esser que duen dins el seu ventre, fins i 
tot abans de néixer. 
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B.- El Pare Antoni Oliver va ser un mestre 
i un amic, per a vós. Quin és el legat 
d'Antoni Oliver? 
J.T.- Es molt gran. El Pare Oliver és la 
persona que més ha influit dins la meva 
vida. Ell fou el qui m'ensenyà que ser 
cristià és senzillament ser Home, i que ser 
Home -així, en majúscula- és ser cristià. 
B,- El vostre segon llibre «La muerte 
plenitud de la vida» és justament un diàleg 
amb el Pare Oliver. Què us ha aportat 
escriure aquest llibre? 
J.T.- Primer el convenciment que la mort 
no és altra cosa que una passa més en el 
camí d'una vida que mai acaba. I segon 
conè ixer encara més el l luminós 
pensament d'aquest savi i sant mallorquí 
que fou Antoni Oliver. 
B.- Sou un habitual de la Colònia de Sant 
Pere. Què hi trobau aquí? 
J.T.- A més a més de pau, a «Sa Coloni» 
hi trob tres coses que no té Ciutat: silenci, 
fosca i un cel estrellat. 
B.- Quines són les vostres afic-cions? 
J.T.- Llegir i escriure. I també el que ara 
es diu bricolatge. Tenc bon trenc per a les 
activitats manuals. 
B.- Ha canviat molt la medicina? Què és 
el que continua i què és el que és nou? 
J.T.- La medicina va ensems amb la 
ciència i la seva filla petita la tècnica. En 
quaranta anys que fa que som metge, la 
Medicina s'ha tecnificat molt. Això ha 
aportat aventatges evidents. Però també 
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una contrapartida: el «trosseja-ment» del 
malalt. El que no hauria de canviar mai, és 
el fet de saber que davant el metge hi ha 
una persona que demana ajuda, amb tot el 
que implica la paraula persona. El metge 
ha de tenir sempre present que aquella 
persona està per sobre de qualsevol 
tècnica. La tècnica no pot substituir la 
paraula. 
B.- En què estau treballant ara mateix? 
J.T.- Fa un any vaig obrir un centre de 
Medicina Biològica. Això m'obliga a 
estudiar i aprendre noves coses, justament 
per tractar el malalt d'una manera global; 
també don cursos d'autoco-neixement i 
relaxació i escric contes i poesia. 
Francesc Munar 
Hem demanat a Joan Terrassa una resposta 
prompte a algunes parau-les, conceptes, 
realitats...: 
Existència: Estar aquí per adonar-nos 
que som. 
Mala l t ia : L imi tac ió i capaci tat 
d'acceptació. 
Matèria: Una necessitat per ésser. 
Enginyeria genètica: Un calfred a 
l'espinada. «Noli me tangere». 
Avortament provocat: La gran 
equivocació del segle XX. 
Seglar: Un membre de l'Església que fa 
camí amb els altres. 
Mallorca: En aquest moment em dol. 
Segle XXI: Una esperança. 
Pregar: Una necessitat. 
Viure :La gran aventura de 1' home que ho 
vol ésser. 
Cursos intensivos de ALEMÁN 
Profesores nativos - G r u p o s reducidos 
Plazas limitadas - T o d o s los niveles 
Fecha cursos: Del 6 de nov iembre al 23 de diciembre 
2 horas diarias. 
ID IOMES E U R O P A 
C/. Col.legi, 58 - Capdepera - Tel. 971- 565 831 
Jaume Genovard i Espinosa 
C / . B l a n q u e r s , 15 - 0 7 5 7 0 - A r t à 
T e l . 9 7 1 8 2 9 0 7 8 - M o b i l : 9 8 9 3 3 1 7 4 8 
Fontanería Piscines 
Calefacció Regs 
Aire condicionat Sol radiant 
9 o c t u b r e 1 9 9 8 
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col·laboració 
/^Contestador automàtic 
P u b l i c a m l e s d a r r e r e s c r i d a d e s r e b u d e s al 
con tes tador : 
" . . .Som u n a v e i n a d a del ca r re r de Rafel B lanes i 
vo ld r i a fer a r r i b a r la m e v a q u e i x a al nos t r e 
A j u n t a m e n t p e r la def ic ient c i rcu lac ió d ' a q u e s t 
car rer tan t ransi ta t . Resu l t a q u e des de la c an tonada 
de P o u N o u fins a la P laça d ' E s p a n y a els e m b u s s o s 
es succee ixen d e fo rma cons t an t i m o l t per i l losa 
degu t a l ' a p a r c a m e n t au tor i t za t d ins aques t t r am 
del car rer . J a que fa un t e m p s es va p roh ib i r 
aparca r al nos t re ca r re r en t r e els de G r e c i J a u m e 
III, i a b a n d e s a l te rnes fins al de N a Carago l , ser ia 
ben necessa r i q u e es p roh ib í s t a m b é el t ram abans 
e s m e n t a t . A i x í t o t s s e r í e m i g u a l s i s e n s e 
p re fe rènc ies p e r a n ingú . . . " 
U n a al tra: 
" . . .Per què no es vigi la u n a m i c a m é s als qui e x p o s e n els 
seus p roduc t e s a l imenta r i s d ins el m e r c a t d e la Cen t ra l 
els d ies de m e r c a t ? E ls a l t res bo t igue r s de la V i l a es 
veuen ob l iga t s a tenir el p r e u a c a d a ar t ic le d e venda . En 
canv i , la major ia de ls q u e t enen un l loc d e v e n d a al 
me rca t dels d imar t s fan ore l la d e cónsu l a la n o r m a t i v a 
i n o els pas sa res . Mol t s ar t ic les d e c o n s u m , sobre to t la 
fruita, no d u e n el car te l l de l p reu i la gen t s e m p r e h a de 
d e m a n a r a q u a n es ven . 
És q u e l ' A j u n t a m e n t n o hi po t d i r la s e v a ? O és q u e 
esperen que qua lque c iu tadà faci la co r responen t denúnc ia 
on pe r toca? . 
N o s ' h a de consen t i r a r r ibar a aques t e x t r e m i e s p e r e m 
que els responsables de la nost ra Sani ta t p rengu in m e s u r e s 
efec t ives . . . " 
Electro Mecánica ARTA, S.L 
(Guil lermo Canet Dalmau) 
Carrer 31 de Març, 24 
Tel. 971 835 347 - Mòbil: 929 808517 
07570 A R T À 0 lOMÜfl KM 
NISSAN PICK-UP 
VENIU A V E U R E E L S N O U S 
M O D E L S DE "RANCHERAS" 
Primem 
Nou Sport Wagón familiar 
Ahmm 
Nou Patrol GR 
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Concert d'orgue a 
PEsglésia 
Parroquial d'Artà 
El passat divendres dia 16 d'octubre va 
tenir lloc un concert d'orgue a l'església 
parroquial d'Artà. Aquest concert estava 
emmarcat dins el V Simpòsium i Jornades 
Interna-cionals de l'Orgue Històric de les 
Balears. Els concerts d'orgue es realitzen 
anualment auna sèrie de pobles que encara 
conserven dins les seves esglésies aquest 
antic instrument. Artà és un dels pobles 
elegit cada any ja que.encara es pot fer 
sonar l'orgue construït a l'any 1851 per 
Antoni Portell. El concert del dia 16 va ser 
oferitpels Joves Alumnes. A més d'Artà, 
els pobles que acolliran els concerts 
d'orgue són Manacor, Felanitx, Pollença, 
Muro, Inca, Alcúdia, Santanyí i Palma. 
Peu de rata 
En Llorenç Torres, en Tomeu Femenias i 
en Joan Sureda han estat els que han 
trobat aquest enorme peu de rata de quasi 
un païm d'alçada. Segons ens informen 
els cercadors, l'exemplar fou trobat a 
s'Estelrica el passat dia 8 d'aquest més i 
segurament a un bon agre, ja que sense 
donar massa voltes n'ompliren un poal 
baix voreres, encara que cap altre exemplar 
fou semblant al de la imatge que vos 
presentam. Granada devia ser la rata per 
tenir aquest peu!. 
noticiari 
S é t o t e l q u e m ' a g r a d a r i a s a b e r s o b r e la s e x u a l i t a t , 
e l V I H / S I D A i l e s d r o g u e s ? V u l l s a b e r q u i n s 
a l b e r g s j u v e n i l s h i h a a C a t a l u n y a ? A l ' o f i c i n a 
d ' i n f o r m a c i ó j u v e n i l s ' h i p o d e n t r o b a r 
p r e s e r v a t i u s ? A l a g u i a d ' o c u p a c i ó h i h a a d r e c e s 
ú t i l s p e r c e r c a r f e i n a ? S e g u r q u e é s a i x í q u e s e f a n 
e l s e s t a t u t s d ' u n a a s s o c i a c i ó ? A l a r e v i s t a 
T'interessa h i p u c t r o b a r q u i n s c o n c e r t s e s f a n 
a q u e s t m e s ? L ' E s c o l a d ' E s p l a i i e l C e n t r e 
d ' E s t u d i s o f e r e i x e n c e n t r e s d ' I n t e r é s p e r f e r 
a q u e s t h i v e r n ? Q u i n s s ó n e l s d r e t s h u m a n s ? Q u è 
é s i q u è f a e l C o n s e l l d e l a J o v e n t u t d e l e s I l l e s 
B a l e a r s ? A i x ò d e l a J o v e n t u t a m b E u r o p a e m 
s o n a , c r e u s q u e a m b a q u e s t p r o g r a m a p o d e m 
v i a t j a r a I r l a n d a ? E s q u e n o s é e x a c t a m e n t q u e é s 
u n a a s s o c i a c i ó ? Q u è s ó n l e s e m p r e s e s d e t r e b a l l 
t e m p o r a l ? P e r N a d a l e s fa u n c u r s d e m o n i t o r / a 
d e t e m p s l l i u r e s e m i i n t e n s i u ? S e n s e e l c a r n e t 
d ' a l b e r g u i s t a p o d e m a n a r a u n a l b e r g ? E l s d i e s 
3 0 , 3 1 d ' o c t u b r e i 1 d e n o v e m b r e e s r e a l i t z a 
l ' E s c o l a d e T a r d o r , o n e s f o r m e n m e d i a -
d o r s / e s j u v e n i l s , h i p u c a n a r j o ? Si e t f a s 
e l C a r n e t J o v e e t f a n d e s c o m p t e 
q u a n v a s a c o m p r a r r o b a ? 
Q u è é s e l C a r n e t I n t e r n a c i o n a l 
d ' E s t u d i a n t ? 
I també puc 
U oficina d'informació Juvenil 
et convida a ser curiós. 
fe hs* S&M 
es m p/mmms 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER 
tel. 971 835 003 
c/ Ciutat, 19 
07570 - Artà 
* Menú del dia 
* Especialitat en: 
. porcella 
. paleta de mè 
* Cuina Mallorquina 
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col·laboració 
La Coral Orfeó Ar-
tanenc ha començat 
els assatjos 
D e s p r é s u n b r e u p a r è n t e s i , l a 
C o r a l O r f e ó A r t a n e n c h a i n i c i a t 
e l s a s s a j o s d e c a r a a l e s a c t i v i t a t s 
m u s i c a l s a r e a l i t z a r e l c u r s 9 8 / 
9 9 . E l s a s s a j o s t e n e n l l o c , c o m 
j a e s c o s t u m , a l e s a u l e s d e 
l ' E s c o l a M u n i c i p a l d e M ú s i c a 
t o t s e l s d i j o u s a p a r t i r d e l e s 
21 ' 00 h o r e s d e l v e s p r e . 
D e s d ' a q u e s t e s l i n e e s , p o d e m 
a v a n ç a r q u e l ' O r f e ó A r t a n e n c 
p a r t i c i p a r à a l a T r o b a d a d e N a d a l 
q u e o r g a n i t z a l a F e d e r a c i ó d e 
C o r a l s d e M a l l o r c a i q u e e s 
r e a l i t z a r à a d i s t i n t s p u n t s d e 
M a l l o r c a c o m , S a n t F r a n c e s c d e 
P a l m a , S a n t a n y í i S e l v a . A q u e s t a 
d a r r e r a l o c a l i t a t é s l a q u e l a 
n o s t r e c o r a l h a e s c o l l i t p e r 
p a r t i c i p a r a d i t a t r o b a d a . 
Racó del poeta 
SI ARA US PARLÀS... 
S i a r a u s p a r l a s d ' u n t e m p s d ' i n f a n t e s a 
a m b p o r t e s o b e r t e s a l s c e l s d e l m i r a c l e 
t a l v o l t a e m d i r í e u . " E r a u n s o m n i e l v i u r e . 
V a l m é s q u e h o o b l i d i s " . 
S i a r a u s d i g u é s q u e d u c c l i v e l l a d a 
l a c a r n d e l s d e s i g s , t a n c a d e s l e s p o r t e s , 
t a l v o l t a e m d i r í e u . " E l v i u r e é s u n s o m n i . 
V a l m é s q u e h o r e c o r d i s " . 
I j o o b l i d a r i a r e c o r d a n c e s 
m u n t s d ' e s p e r a n c e s . 
I i n v e n t a r i a d e l i t s 
p e r a r e c o r d a r o b l i t s 
c o m a m b p e r e s a . . . 
A i x ò é s l a m e v a f e b l e s a . 
J o a n M e s q u i d a 
( D e l l l i b r e " E n t r e e l S e r r a l i l ' E s c u m a " , d e l m a t e i x a u t o r ) 
Instal.lacions 
Sanitàries Artà 
Esteban Matallana Fuster 
Exposició i venda de: 
Fontaneria-calef acció 
Muntatge piscines 
Manteniment Comun i ta ts 
Aire condic ionat 
H id romasatges -Saunes 
C/ Gómez Ulla, 28, baixos 
07570 - Artà 
Tel i Fax: 971 835 616 
Mòbil: 908-14 29 57 
INMOBILIARIA 
Oficina Arta, Calle Ciutat 28 
82 91 34 
Buscamos para nuestros clientes alemanes 
Para alquilar y para comprar 
Apartamentos 
Casas 
Terrenos 
Chalets 
Fincas 
Locales 
aína 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 836 248 - ARTA 
S E R V E I S DE T A P E S I B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 11,30 del matí. 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 42 - 07570 - Artà 
Tels: 971 836231-971 836332 
Fax.971 836711 
Cl Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
Cl Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
VISITAU-NOS SENSE CAP COMPROMÍS 
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esports 
Rafel Piris és entrevistat 
El finestró de la fama. 
El p r o p p a s s a t d ia 2 1 , p r e -
c i s a m e n t la d i a d a e n la q u a l e l 
c r i s t i an i sme c e l e b r a la festa d e la 
l l egendà r i a S a n t a Úr su l a , c a p i t a n a 
d e l e s o n z e - m i l v e r g e s q u e a 
C o l o n y a i en el S.IV, foren m o r -
t a lmen t mar t i r i t zades pels a terr idors 
U n s , el d o c u m e n t a t i i n d i s c u t i t 
m e s t r e de l p e r i o d i s m e e s p o r t i u , 
F e sc r ip to r fill d e la V i l a d e Conse l l , 
M i q u e l V i d a l P e r e l l ó , en t rev i s t à 
Rafel Pir is Es teva , m à x i m e x p o n e n t 
del fubol a r t a n e n c , i un de ls mi l lo r s 
po r t e r s e s p a n y o l s de ls anys c in -
q u a n t a i pa r t de l s se ixan ta . T o t s 
s a b e m q u e so ta e ls t res pa l s , Rafel 
fou u n d i a m a n t q u e v e s t i n t la 
s a m a r r e t a del C .E . Ar tà , la m i n a del 
nos t à lg i c E s C ó s po l í en benef ic i 
d ' en t i t a t s fu tbol ís t iques c o m F At l è -
tic Ba l ea r s , el G r a n a d a i F E s p a n y o l 
d e B a r c e l o n a i el R. M a l l o r c a . 
D e f e n s a n t e l s c o l o r s d e l ' e q u i p 
a n d a l ú s , i c o n t r a el B a r c a , F a n y 
1960 es c o n v e r t í en el p r i m e r i l lenc 
en d i spu ta r u n a final d e la C o p a del 
G e n e r a l í s s i m , avu i C o p a del Re i . 
S e g o n s ens h a n in fo rma t l ' i n s i g n e 
pe r iod i s ta , M i q u e l V ida l , e s tà fent 
un recull d o c u m e n t a l de les pe r sones 
q u e va ren es ta r v incu l ades al m ó n 
del futbol a n y s en re r a pe r pub l i ca r a 
u n l l ibre q u e p e n s a edi tar . C o m és 
na tu ra l n o hi p o d i a faltar la p e r s o n a 
d ' e n Rafe l P i r i s i p e r tant el Sr. 
Vida l es va p e r s o n a r a ca seva p e r 
tal d ' e s c o l t a r d e v iva veu les pa s se s 
q u e en Rafel va d o n a r d ins l ' e spo r t 
e spanyo l . T a m b é , i d ins les ma te ixes 
d a t e s , e s v a r e n d e s p l a ç a r e x -
p r e s s a m e n t des de G r a n a d a u n e s 
p e r s o n e s les qua l s en t r ev i s t a ren en 
Rafel a ca seva i li feren a l g u n e s 
fotos , s e g u r a m e n t p e r pub l i ca r a 
a lguna revi sta de la capi tal anda lusa . 
M i q u e l V ida l Pe re l ló , nascu t 
a Conse l l el 2 6 d e ju l io l d e 1942 , 
c o m e n ç à la ca r re ra pe r iod í s t i ca a la 
r e v i s t a l i t e r à r i a « B i n i s s a l e m » , 
esc r iv in t a la v e g a d a u n l l ibre t i tulat 
«El O t r o C u r s o » . A t ravés de ls 
ar t ic les d e n o m i n a t s « A m i a i re» , 
pub l i ca t s a les p à g i n e s de «El D i a 
del M u n d o » , r ev i sco la ren la f a m a 
per iod í s t i ca d ' e n M i q u e l . A b a n s , 
p e r ò , l ' a s sa l t a la P e n í n s u l a n o es 
féu esperar . Esc love l l an t t e m p s d e 
fam i penúr i e s , t rebal là a « In fo rma-
c i o n e s » , desp ré s al diar i « A S » , o n 
p e r espa i de t ren ta a n y s es l laurà el 
sò l ida v i g è n c i a c o m a r epò r t e r . 
D u r a n t v int anys d e s e n v o l u p à la 
tasca d e co r r e sponsa l a E s p a n y a del 
r e c o n e g u t L ' E q u i p e i l ' a c r e d i t a d a 
F r a n c e Foo tba l l . En t r e 1972 i 1 9 7 3 , 
frec a frec a m b R a m ó n M e l c ó n , 
r edac tà els fascicles co l . l ec ionab les 
L a E n c i c l o p e d i a de l Fú tbo l . C o m 
e n v i a t e s p e c i a l d e L ' A S , c o b r í 
i n fo rmac ió als m u n d i a l s d e fútbol 
d ' A l e m a n y a 1974 , Argen t ina 1978, 
E s p a n y a 1982 , M è x i c 1986, Itàlia 
1990 , i U S A 1994 . To t un extens 
b a g a t g e d ' e x p e r i è n c i a , els fruits del 
qua l e s r eco l l e ixen a l ' esp lèndi t 
l l ibre M e m o r i a s d e un repor tero . 
R e c e n t m e n t ha escr i t Ma l lo rqu ines 
I r repet ib les , un ob ra de notable ressò 
l i terar i . 
B e l l p u i g a s s a b e n t a t de la visi ta de 
M i q u e l V i d a l , h a v o l g u t d o n a r 
i n f o r m a c i ó sob re el mot iu de la 
m a t e i x a i al ma te ix t emps reconèixer 
e ls mèr i t s d ' u n de l s a r tanencs que 
m é s va d e s t a c a r d ins l ' e spor t del 
futbol fa j a p o c m é s de quaran ta 
anys . 
Coito 
Els comunica que, 
a partir del dia 1 de novembre, restarà obert 
tots els dies de la setmana. 
Plaça Conqueridor, 2 - Artà 
Horari: 
De dilluns a dissabte de 7 a 20 hores. 
Diumenges i festius de 7 a 14 hores. 
E L E C T R O I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S INDUSTRIALES, D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
PQ Ferrocarril, s/n. 
Tels. 971 552 424-971 843 053 
07500 - MANACOR 
Autovia Juan Carlos I, s/n. Tel. 971 563 655 
07580 - CAPDEPERA 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
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BELLPUIG 
esports 
Volei 
El passat dia 17 d'octubre començà la 
competició oficial de voleibol en les 
categories juvenil femení i sènior masculí. 
Sènior masculí. 3 a divisió. 
C.V.Artà 0 
S'arenal-Llucmajor 3 
C.V.Artà: T. Puigròs, Pep Gil, P. Riera, 
Aleix, Pere Piris, J. Mercant, Juanjo, Pep 
Alzina, Pep Jaume, Jaume Payeras, Xerafí 
Nebot i Joan LL.Palmer. 
L ' equ ip mascul í , pa t roc ina t per 
"Cafeteria Almudaina", s'enfrontà aun 
dels equips més forts de la categoria ja 
que l'any passat va renunciar a l'ascens a 
I a divisió nacional i es veié obligat a 
descendir dues categories, j ugant per tant 
aquest any a 3 a divisió. L'equip visitant 
fou molt superior en tot moment i no 
donar opcions als artanencs, que anaren a 
remolc durant tot el partit. A més, s'ha de 
tenir en compte que aquest any hi ha 
moltes cares noves i costarà una mica 
acoblar tot l'equip. El sistema de joc 
d'aquest any també es completament nou, 
amb una especialització posicional, i això 
també es notà al primer partit. Confiam 
que a poc a poc s'aniran conjuntant. 
E-mail: 
bellpuig @ servibal.es 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
Juvenil femení 
C.V. Artà 0 
Sant Josep B 3 
C.V.Artà: Mercedes, Almudena, Cristina, 
M a del Mar, Lidia i Maria. 
També s'estrenà l'equip juvenil, 
patrocinat per"Mateu Ferrer", i malgrat 
el resultat les artanenques realitzaren un 
bon partit, tenint en compte les limitacions 
de jugadores que té aquest any l'equip. 
Les locals, amb un bon servei i una bona 
defensa, aconseguiren en tot moment no 
perdre el fil del partit i les ciutadanes 
hagueren de posar-ho tot per endur-se'n 
la victòria. El darrer set fou el més igualat 
de tots. Les artanenques aconseguiren set 
punts seguits de servei i a punt estaren de 
forçar el quart set. 
24-10-98 
Juvenil femení 
C.V. Rafal Vell 3 
C.V. Artà 0 
C.V.Artà: Mercedes, Almudena, Maria, 
M a del Mar, Cristina i Lidia. 
Si contra el Sant Josep B parlàvem 
del bon partit que havia fet 1' equip femení, 
aquesta vegada no es pot dir el mateix. 
L'equip donà una imatge molt diferent de 
la donada dins Artà set dies abans. L'equip 
artanenc no entrà en el partit en cap 
moment i les locals no tengueren cap 
dificultat per imposar el seu joc, amb un 
remat més efectiu i una defensa que no 
tengué problemes, ja que el remat de les 
d'Artà no funcionà en cap moment. El 
servei tampoc fou tan efectiu i això 
facil i tava la recepció i poster ior 
construcció de l'atac de les ciutadanes. 
Esperem que aquest dissabte, 
contra les de Manacor, les coses vagin 
millor i despleguin el joc que exhibiren el 
primer partit. El partit és, com hem dit 
abans, el dissabte dia 31 a les 15'00 al 
Poliesportiu "Na Caragol" 
Judo 
Lluís Pastor, medalla d'or 
El passat dia 10 d'octubre es va celebrar 
a Calvià el campionat de Balears juvenil 
de Judo per a al·lots entre els 15 i 17 anys 
i que va comptar amb prop de 100 
esportistes participants i la quasi totalitat 
dels clubs de la nostra Comunitat 
Autònoma. 
En Lluís es va convertir en el millor de la 
seva categoria ales nostres illes en vèncer 
per "ippon" a tots els representants de les 
Pitiusses i, essent el primer classificat va 
guanyar la medalla d'or i va poder accedir 
a la primera fase del campionatd'Espanya 
el qual es va disputar el dia 24 d'octubre 
on hi va quedar classificat el segon, 
guanyant els representants de Catalunya i 
València. 
El següent compromís d'en Lluís serà el 
campionat absolut d'Espanya que se 
celebrarà a Madrid els propers dies 7 i 8 
de novembre. 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax971 835 375 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
* METACRILAT 
* PEIXERES A MIDA 
* LLETREROS LLUMINOSOS 
* MAMPARES DE BANY 
* EMMARCACIÓ 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALB AÑILE RÍA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
Información: Rafael Corraliza García 
Avda. Ferrocarril, 27 - 2S 
Tel. 971 836 697- O7570 Artà. 
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B E L L P U I G 
Bàsquet 
Cadet femení 
A . P . A - B o n s A i r e s 
D a t a : 10 -10 -98 
Era el p r imer parti t de 1' equip aquesta 
t emporada . V a ésser un part i t p le de 
nervis p e r par t de les j u g a d o r e s de 
l ' e q u i p local i a ixò es va reflectir en 
el seu j o c . L ' e q u i p vis i tant p o c a p o c 
va anar i m p o s a n t el seu major r i tme 
de j o c i el seu major encer t de cara a 
cistel la . L a l luita i en t rega de l ' equ ip 
l o c a l n o v a é s s e r s u f i c i e n t p e r 
c o n t r a r e s t a r l ' e q u i p v i s i t an t i la 
v ic tòr ia pe r par t de l ' equ ip del B o n s 
Ai res va ésser clara . A l ' a c a b a m e n t 
del part i t , un resul ta t de 4 5 - 6 7 . 
S a n t J o s e p - A . P . A 
D a t a : 17 -10 -98 
U n d ' aque l l s par t i t s q u e fan his tòr ia 
tant p e r la seva qual i ta t c o m per la 
s e v a e m o c i ó . L ' e q u i p l oca l va 
c o m e n ç a r el par t i t a m b mol tes ganes 
de fer un bon p a p e r enfront d ' u n 
equ ip que és un dels his tòr ics d ins 
Mal lo rca . V a r e n sort ir m o l t concen -
t rades i a m b un bon esper i t de lluita. 
El m a r c a d o r va mos t r a r una gran 
igual ta t du ran t tot el par t i t a m b unes 
m à x i m e s de set pun t s a favor del 
San t Jo sep . Al final del part i t la sort 
no va a c o m p a n y a r i van pe rd re per 
dos pun ts de diferència: 4 9 - 4 7 . 
Júnior maseulí 
Llu í s V i v e s - C l u b E s p o r t i u S a n t 
Sa lvador 
D a t a : 10 -10 -98 
Era el p r imer parti t de 1' equip aquesta 
t emporada . U n c o m e n ç a m e n t d ' a -
quel l s m e m o r a b l e s , mol t s de nervis , 
u n à rb i t r e q u e a la m í n i m a a s -
senya lava pas ses o dobles o el que li 
p a s s a v a pel cap i un j o c en conjunt 
m o l t m e d i o c r e varen dur l ' e q u i p 
a r t anenc a tenir un parcial de 5 2 a 15 
a favor d e l ' e q u i p local . A la segona 
pa r t l ' e q u i p local , j a a m b el part i t 
resol t , va anar a juga r . L ' à rb i t r e va 
c o m e n ç a r a pi tar a favor de l ' equ ip 
ar tanenc. Duran t aquest segon temps, 
l ' e q u i p a r tanenc va aconsegui r un 
parc ia l d e 2 2 a 34 al seu favor, pe rò 
al resu l ta t final de 74 -59 va ser 
insuf ic ient pe r p o d e r aconsegui r la 
victòr ia . 
C l u b E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r -
M u r o 
D a t a : 17 -10 -98 
P r i m e r par t i t de l ' equ ip a r tanenc a la 
p i s ta del pol iespor t iu N a Caragol 
d ' A r t à . A q u e s t p ic el c o m e n ç a m e n t 
h is tòr ic va ser a favor de l ' equ ip 
a r t anenc a m b un parcial de 14 a 2 al 
vui t m i n u t s d e j o c . A part i r d ' a q u í el 
resul ta t va ser, s empre a m b avan-
ta tge , m o l t c ò m o d e enfront d ' u n 
e q u i p , s ' h a de dir, bas tant fluixet. A 
l ' a c a b a m e n t del parti t , v ic tòr ia de 
l ' e q u i p local pe r 7 3 a 38 . 
E l s parc ia l s cada 5 minuts són (10/0) 
(16/5) (28 /11) (38/22) (44/28) (50/ 
28) (62 /34) (73/38) 
E s p o r l e s - C l u b E s p o r t i u S a n t 
S a l v a d o r 
D a t a : 2 4 - 1 0 - 9 8 
Par t i t v ibrant . Al c o m e n ç a m e n t va 
ser l ' e q u i p a r tanenc el que duia la 
i n i c i a t i v a e n el m a r c a d o r , c o n -
c r e t amen t fins al minu t nou. Després 
v a s e r l ' e q u i p l oca l el q u e va 
c o m e n ç a r a dur el c o m a n d a m e n t del 
j o c fins al m i n u t do tze de la segona 
par t . A par t i r d ' aques t m o m e n t fins 
a l ' a c a b a m e n t del par t i t l ' e q u i p 
a r t anenc va tenir control .lat el part i t . 
H e m de des tacar el conjunt de tot 
l ' e q u i p pe l bon part i t j uga t . 
esports 
Els parc ia ls cada 5 minu t s són (5/7) 
(9/15) (23/17) (33/29) (37/33) (50/ 
44 ) (52/56) (66/55) 
Sènior femení 
C E . S a n t S a l v a d o r - C.B. Binis-
sa l em 
D a t a : 18-10-98 
P r i m e r par t i t d e la t e m p o r a d a i 
p r i m e r a der ro ta de l ' e q u i p local . 
A q u e s t va é s s e r u n pa r t i t m o l t 
d i spu ta t i e m o c i o n a n t . Les dife-
rènc ies m à x i m e s varen ésser de cinc 
pun t s a favor d e l ' equ ip local o a 
favor de l ' equ ip visitant. L e s errades 
de l ' equ ip local i a lguns desencer ts 
pe r par t de la pare l la arbitral en els 
darrers dos minuts de j o c van conduir 
a la de r ro ta pe r la m í n i m a . Cal 
des tacar l ' e sper i t de lluita de les 
j u g a d o r e s . Al final de l par t i t el 
m a r c a d o r va ser d e 50 -51 a favor de 
l ' e q u i p visi tant . 
Santa M ò n i c a - C E . Sant Salvador. 
D a t a 2 5 - 1 0 - 9 8 
Part i t d isputa t al pave l ló de Santa 
M ò n i c a o n l ' e q u i p a r t a n e n c va 
marca r el r i tme d e part i t durant tota 
la p r imera part . Es va comença r a m b 
un parcia l de 0-13 a favor de l ' equ ip 
d ' A r t à per acabar la p r imera part 
a m b un avan ta tge de 6 punts . A la 
segona par t les coses van canviar i 
l ' e q u i p de P a l m a va pitjar m é s en 
defensa i el seu atac es va fer cada 
v e g a d a m é s efectiu. Es va arribar al 
dar rer m inu t a m b un avanta tge de 4 
pun t s a favor de 1' equ ip pa lmesà que 
es va redui r a 2 pun t s al final del 
part i t . Resul ta t final 47 -45 a favor 
del Santa M ò n i c a . E s p e r e m que ara 
e n d a v a n t el nos t re equ ip tengui un 
p o c m é s de sort en els darres minuts . 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels. 971 836 280 - 971 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
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esports 
ALTRES RESULTATS 
DATA CATEGORIA PARTIT RESULTAT 
24/10/98 Infantil femení Club Esportiu Sant Salvador - Cala d'or 33-46 
2 4 / 1 0 / 9 8 I n f a n t i l m a s c u l í C l u b E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r - P o l l e n ç a 4 8 - 1 8 
24/10/98 Cadet femení Hispània - Apa Institut Artà -Aplaçat-
24/10/98 Cadet masculí Electro Hidràulica -descansa-
2 4 / 1 0 / 9 8 J ú n i o r m a s c u l í E s p o r l e s - C l u b E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r 5 5 - 6 6 
25/10/98 Sènior femení Santa Mònica - Club Esportiu Sant Salvador 47-45 
25/10/98 Sènior masculí Hormigones Ferrutx - Llucmajor 39-60 
25/10/98 Primera autonòmica Sanimetal - Sa Pobla 67-82 
25/10/98 Segona divisió balear femenina Melchor Mascaró - Bàsquet Inca 73-91 
PROXINS PARTITS 
DATA CATEGORIA PARTIT HORA 
31/10/98 Infantil femení Sant Llorenç - Club Esportiu Sant Salvador 11.30 
31/10/98 Infantil masculí Santa Maria - Club Esportiu Sant Salvador 10.30 
3 1 / 1 0 / 9 8 C a d e t f e m e n í Apa I n s t i t u t A r t à - S ó l l e r 1 7 . 0 0 
3 1 / 1 0 / 9 8 C a d e t m a s c u l í E l e c t r o H i d r à u l i c a - L l o s e t a 1 8 . 3 0 
3 1 / 1 0 / 9 8 J ú n i o r m a s c u l í C l u b E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r - t r e n d e S ó l l e r 2 0 . 0 0 
0 1 / 1 1 / 9 8 S è n i o r f e m e n í C l u b E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r S e s S a l i n e s 1 1 . 3 0 
01/11/98 Sènior masculí Porreres - Hormigones Ferrutx 10.00 
01/11/98 Primera autonòmica Santa Maria - Sanimetal 12.00 
01/11/98 Segona divisió balear femenina Jovent - Melchor Mascaró 12.30 
I Divisió Autonòmica 
Sanimeta l - A v a n t e . 
Data: 11-10-98 
Pr imer part i t de l ' equ ip a r tanenc a la 
nova ca tegor ia . L a m o t i v a c i ó de ls 
jugadors a r tanencs va ser m é s gran 
que l ' equ ip visi tant , un equ ip p a l m e s a 
que t ambé és el p r imer any q u e j u g a v a 
en aques ta ca tegor ia . E l par t i t va ser 
molt ent re t ingut i els dos equ ips varen 
donar un bon espec tac le a l 'a f ic ió 
ar tanenca. A l ' a c a b a m e n t del partit , 7 3 
a 57 a favor de l ' equ ip a r tanenc del 
Sanimetal . 
M o l i n a r - S a n i m e t a l 
Data: 18-10-98 
Partit mol t emoc ionan t , on el j o c va ser 
mol t més bri l lant que el vist duran t la 
s e t m a n a p a s s a d a al p o l i e s p o r t i u 
ar tanenc. El Mol inar , un equ ip de 
Pa lma , q u e j a s ' ha conver t i t en un 
c làss ic d ' a q u e s t a ca tegor i a , va 
haver de lluitar de valent i fins a 
l 'ú l t im minu t pe r p o d e r guanyar 
l ' equ ip ar tanenc, que duran t tot el 
par t i t va tenir avan t a tge en el 
marcador . A l ' a cabamen t , 85 a 82 
a favor de pa lmesà . 
Sanimeta l - S a P o b l a 
D a t a 25/10/98 
Tercer parti t de l ' e q u i p ar tanenc 
del Sanimetal en aquesta categoria. 
Després d ' u n a p r imera par t on es 
va veure un bàsque t de qual i ta t a la 
segona l ' e q u i p a r t anenc no va 
comença r a m b bon peu i va pe rdre 
el part i t pel resul tat de 67 a 82 a 
favor de l ' equ ip de Sa Pob la . 
Isabel Pastor, 
seleccionada 
E l s d i e s 2 4 al 2 6 d ' o c t u b r e e s va 
c e l e b r a r a C ó r c e g a ( F r a n ç a ) a ls 
J o c s d e l es I l les on hi v a n pa r t i c i pa r 
l e s d e C ó r c e g a , L e s A ç o r e s , 
M a d e i r a , S a r d e n y a , S ic í l ia , C a n à -
r ies i B a l e a r s . 
L a C o m u n i t a t B a l e a r va p a r t i c i p a r 
als e s p o r t s d e fu tbol , b à s q u e t , j u d o , 
g i m n à s t i c a , h a n d b o l i ve la . 
L a n o s t r a j u g a d o r a c a d e t I s abe l 
P a s t o r v a se r s e l e c c i o n a d a j u n t a -
m e n t a m b a l t res 9 , p e r f o r m a r pa r t 
d e l ' e q u i p d e b à s q u e t . 
L a c o m p e t i c i ó v a se r m o l t d i s p u -
t a d a i B a l e a r s v a v è n c e r a les a l t res 
i l les q u e d a n t c lass i f i cada en p r i m e r 
l loc . 
S'ofereix oficial 2-
del ram de 
construcció 
amb nocions de 
pintura 
per petites obres i 
reparacions. 
interessats cridar al 
telèfon: 971 835 462 
(millor de 7 a 8 de l'horabaixa) 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Diplomat en reflexologia podal 
L'art del massatge als peus alivia tota dolencia 
del cos. 
Estrés, ciàtica, dolors musculars, depresions, 
mala circulació, cansament, etc. etc. 
Així com qualsevol malaltia. 
Visites al Poliesportiu de Na Caragol - Artà 
Hores a convenir: Tel. 971 836 477. Mobil: 907 190643. 
40 7 3 6 y octubre l y y » 
Comentari hípic 
M o l t b o n s h a n e s t a t e l s 
d a r r e r s r e s u l t a t s o b t i n g u t s p e l s 
n o s t r e s c a v a l l s l oca l s a c a u s a de l 
g r a n n o m b r e d e v i c t ò r i e s 
a c o n s e g u i d e s t an t a S o n P a r d o c o m 
a M a n a c o r i p e r u n a a l t ra b a n d a de l 
d e s c o b r i m e n t d ' u n n o u c r a c k d e 
n o m é s 2 a n y s . C a l d i r q u e e s t r ac t a 
d e l ' e g u a p r o p i e t a t d e J o a n S u ñ e r , 
D a n d r e u s M , f i l la d e S p e e d A t o u t 
(1 .17 ) i N o r e l i a ( 1 . 2 0 . 8 ) , q u e en la 
s e v a s e g o n a p a r t i c i p a c i ó g u a n y à 
s e n s e c a p p r o b l e m a a S o n P a r d o 
a m b u n a b o n a m a r c a d e 1.24 s o b r e 
la d i s t à n c i a d e 2 . 1 0 0 m , p e r a i x ò 
s ' h a c o n v e r t i t e n la m i l l o r p o l t r a 
loca l d e la g e n e r a c i ó " D » . D e l s 
a l t r e s r e s u l t a t s d e s t a c a e l b o n 
m o m e n t d e f o r m a de l s cava l l s d e 
la q u a d r a E s P o u d ' E s Rafa l j a q u e 
es c l a s s i f i ca r en C a s a n o v a ( 2 o n ) , el 
p o l t r e D i s t r e t (4 t ) a m b u n b o n 
r eg i s t r e d e 1.26.5 i V a r i s o l L u i , 
l íde r de l r a n q u i n g , q u e a c o n s e g u í 
u n s e g o n l loc i g u a n y à a M a n a c o r 
u n a c o r r e g u d a c o n c e r t a d a p e r 
A m a t e u r s . T a m b é o b t e n g u e r e n la 
v i c t ò r i a e l c a v a l l d e la q u a d r a 
B E L L P U I G 
esports 
• •' ·í:>: :' í': :v:'.ï 
- - • " ' 
B l a u g r a n a , B i b o di M o n m e s , a m b 
un g ran reg is t re de 1.19 sob re 2 . 2 0 0 
m , l ' e g u a d e la q u a d r a E s T a l a y o t , 
A . T o u s , q u e r eg i s t r à 1.22 s o b r e 
2 .425 m h a n d i c a p i l ' e g u a p rop ie ta t 
d e A n t o n i S u ñ e r , B r i s a N i c o l a i , 
q u e d e m o s t r à u n a v e g a d a m é s q u e 
é s u n a e g u a a m b m o l t a qual i ta t . 
Prop ie ta t Q u a d r e s B laugrana 
U n a l t r e fet q u e s ' h a d e c o m e n t a r 
é s el g r a n èx i t q u e v a ten i r la I 
T R O B A D A C A V A L L I S T A , que 
v a t en i r l loc el p a s s a t d i u m e n g e i 
q u e r e u n í a u n e s q u a t r e - c e n t e s 
p e r s o n e s , p e r a i x ò e s t à p rev i s t 
t o r n a r a c e l e b r a r u n e s d e v e n i m e n t 
d ' a q u e s t e s ca rac t e r í s t i ques . 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
C/. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menest ra ls , 11 
Po l ígono Industr ia l 
M A N A C O R 
A R T A 
CA Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
M A S S E Y F E R G U S 0 N 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
B A I L L J E 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
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RANQUING corresponent al mes d'Octubre 
LidenVarisol Lui(Quick Lui-E.Marisol) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
10 12 17 18 
Pts 
MA SP MA SP 
Alidu 
Aran Royal 
Arisol 1.22.1 1 
Atkinson Ridge 
A.Tous 1.20.7 9 1er 4 
Bambi Loyal 1.20.8 7 
Basinguer BG 
Bei Rai Gf 
Bibo Di MOnmes 1.19.9 8 1er 4 
Brisa Nicolai 1.23.4 5 1er 4 
Campeona 1.24.2 2 
Canny Star's 1.27.1 3 
Casanova 1.24.9 3 2on 3 
Cileo 1.27.6 2 
Chin Chin 
Corrie Kort 
Dandreus M 1.24.5 4 1er 4 
Dandy d'Abril GS 1.24.3 4 
Diane Of Alpes 
Distret 1.26.5 1 4rt 
Foxy Lady 
Plain Ask 1.20.2 1 
Sandie Max 1.18.6 4 
Siver 1.19.3 3 
Thenikissedher 1.20.7 3 
Tolino Kurde 1.22.2 7 
Valogne 
Va Coma Be 
Varisol L U Í 1.22.5 14 2on 1er 7 
Voulez Vous 
esports 
Futbol 
I Regional 
P o b l e n s e O - A r t à O 
A l i n e a c i ó : M a r t í , S i r e r a , T o u s , 
D a l m a u , G i n a r d , N i e t o , R a m o n 
( G e n o v a r d ) , F e r r a g u t , A l b a , 
K i k e , G r i l l o 
A r t à 2 - P o r r e r e s 1 
G o l s : G r i l l o ( 2 ) 
A l i n e a c i ó : A m e r , S i r e r a , T o u s , 
D a l m a u , G i n a r d , N i e t o , J e s ú s 
( G a y à ) , A l b a ( J o r d i ) , O l i v e r , 
K i k e , G r i l l o ( G e n o v a r d ) 
S ' A r r a c ó 1 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : A m e r , S i r e r a ( J o r d i ) , 
T o u s ( G a y à ) , D a l m a u , G i n a r d , 
N i e t o , R a m o n , A l b a ( F e r r a g u t ) , 
O l i v e r , K i k e , G r i l l o ( J e s ú s ) 
E l s t r e s r e s u l t a t s p o s s i b l e s e n 
f u t b o l s ó n e l s q u e h a a c o n s e g u i t 
l ' A r t à e n e l s d a r r e r s p a r t i t s 
d i s p u t a t s i c r e i m q u e p e r m è r i t s 
p r o p i s e n c a d a u n d ' e l l s . A S a 
P o b l a e s v a j u g a r d e m a n e r a 
b a s t a n t c o n s e r v a d o r a i p o t s e r 
r e s p e c t a n t m a s s a e l c o n t r a r i j a 
q u e s i s ' h a g u é s p i t j a t m é s e l 
r i v a l s ' h a g u é s p o g u t t r e u r e e l s 
t r e s p u n t s . 
C o n t r a e l P o r r e r e s a S e s 
P e s q u e r e s e l p a r t i t v a s e r f a t i 
a v o r r i t p e r m o r q u e e l s v i s i t a n t s 
n i p r o v a r e n d e j u g a r u n p o c a 
f u t b o l n i d o n a r e n o p c i o n s a l s 
a r t a n e n c s , c o s a q u e e s v a t r a d u i r 
e n c o c a a l a p i l o t a i t i r a p e r 
e n v a n t , a m b p o q u e s j u g a d e s 
d i g n e s d e m e n c i o n a r ; s o l s 
l ' e n c e r t d e G r i l l o e n e l s d o s g o l s 
q u e d o n a r e n e l t r i o m f a l ' A r t à . 
E n l a v i s i t a a S ' A r r a c ó e s t e n i a 
p l e n a c o n f i a n ç a e n t r e u r e a l g u n a 
c o s a p o s i t i v a p e r q u è e l c o n j u n t 
l o c a l , e n t o t e l q u e e s d u u d e 
c a m p i o n a t , s o l s h a v i a t r e t u n 
e m p a t , p e r ò v e s p e r o n q u e e l s 
n o s t r e s f e r e n e l p i t j o r p a r t i t d e l a 
t e m p o r a d a , p r i n c i p a l m e n t e n l a 
p r i m e r a p a r t , e n l a q u e 
e n c a i x a r e n e l g o l q u e a l f i n a l 
s e r i a e l d e l a d e r r o t a . A l a r e p r e s a 
m i l l o r a r e n u n p o c l a s e v a 
a c t u a c i ó p e r ò n o e l s u f i c i e n t p e r 
a l m a n c o e m p a t a r . 
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Juvenils 
A r t à 1 - S a n F r a n c i s c o 3 
G o l : J o r d i 
A l i n e a c i ó : P e d r o , J . G i n a r d , 
T r o y a ( M . F e m e n i a s ) , D a n ú s , 
M o y a , C a n e t , G r i l l o , R a f e l , 
T o u s , J o r d i , T . F e m e n i a s 
( P a s c u a l ) 
C o l e g i o S . P e d r o 4 - A r t à 2 
G o l s : R a f e l , J o r d i 
A l i n e a c i ó : P e d r o , C a n e t , T r o y a , 
D a n ú s , M . F e m e n i a s ( J . G i n a r d ) , 
M . G i n a r d , G r i l l o , R a f e l , T o u s 
( M o y a ) , J o r d i , T . F e m e n i a s 
( P a s c u a l ) 
A r t à 3 - M ú r e n s e 1 
G o l s : R a f e l , J o r d i , M . G i n a r d 
A l i n e a c i ó : V i v e s , C a n e t , T r o y a , 
D a n ú s , J . G i n a r d ( M . G i n a r d ) , 
P a s c u a l ( G a y à ) , G r i l l o , R a f e l , 
T o u s ( M o y a ) , T . F e m e n i a s , J o r d i 
P o c h a n m i l l o r a t e l s j u v e n i l s e n 
a q u e s t s t r e s p a r t i t s e n r e f e r è n c i a 
a l e s s e v e s a c t u a c i o n s 
p r e c e d e n t s . D u r a n t e l j o c t e n e n 
m o l t s a l t s i b a i x o s p r i n c i p a l m e n t 
e n e l q u e e s r e f e r e i x a d e f e n s a r l a 
s e v a à r e a i p o r t e r i a , c o s a q u e e l s 
f a e n c a i x a r a m b m a s s a f a c i l i t a t 
b a s t a n t s g o l s , p o s a n t - s e e l 
m a r c a d o r m a s s a c o l l a m u n t i n o 
s ó n c a p a ç o s d e r e m u n t a r . S o l s 
u n a v i c t ò r i a i a m b d i f i c u l t a t s 
m a l g r a t a c a b a r 3 - 1 . L ' e n t r e n a d o r 
e l s h a u r à d ' i n c u l c a r u n p o c d e 
m o t i v a c i ó i a d o b a r l e s f a c i l i t a t s 
q u e d o n e n e n d e f e n s a . 
Cadets 
A r t à 2 - O l í m p i c 3 
G o l s : X a v i , J o a n A n d r e u 
A l i n e a c i ó : S a n s ó , G u i l l e m , 
S u r e d a , C a l d e n t e y , J o r d i , B e r n a t 
( C r u z ) , M a y a l , G i l , X a v i , C a p ó 
( J o a n A n d r e u ) , F e r r e r 
F e l a n i t x 0 - A r t à 2 
G o l s : F e r r e r ( 2 ) 
A l i n e a c i ó : S a n s ó , B e r n a t , 
S u r e d a , G u i l l e m , J o r d i , M a y a l 
( C a l d e n t e y ) , C r u z ( M i k e l ) , G i l , 
X a v i , F e r r e r , C a p ó ( G i n a r d ) 
A r t à 1 - M o n t u ï r i 0 
G o l : X a v i 
A l i n e a c i ó : S a n s ó , B e r n a t , 
S u r e d a , G u i l l e m , J o r d i , M a y a l , 
C r u z , G i l , X a v i ( M i k e l ) , F e r r e r 
( G i n a r d ) , C a p ó ( C a l d e n t e y ) 
D e r r o t a t o t a l m e n t i m m e r e s c u d a 
c o n t r a l ' O l í m p i c j a q u e s e n s e 
c a p d u b t e é s e l m i l l o r p a r t i t q u e 
h a n f e t e l s c a d e t s e n a q u e s t a 
l l i g a . P e r ò si e n e l j o c e s p o r t a r e n 
m é s q u e b é , n o t e n g u e r e n g e n s 
d e s o r t e n a t a c j a q u e f a l l a r e n 
t a n t e s i t a n c l a r e s o c a s i o n s d e 
g o l q u e s i h a g u e s s i n a p r o f i t a t 
s o l s l a m e i t a t h a u r i e n g u a n y a r 
à m p l i a m e n t . P e r c o n t r a 
l ' O l í m p i c r e m a t à c i n c o s i s p i c s 
a p o r t a i v a f e r e l s t r e s g o l s q u e 
e l s d o n a r i e n e l s p u n t s . A 
F e l a n i t x t r i o m f c ò m o d e i c a p 
p r o b l e m a p e r a c o n s e g u i r - h o 
p e r q u è e l s r i v a l s e s t a r e n f l u i x o t s 
esports 
s o b r e t o t a l s e g o n t e m p s q u e v a 
s e r q u a n l ' A r t à v a f e r e l s s e u s 
d o s g o l s . C o n t r a e l M o n t u ï r i , 
p a r t i t f l u i x d e l s l o c a l s i g r à c i e s 
q u e e l r i v a l n o a n a v a m o l t fi i 
c o m p l i c a r e n p o c e l r e s u l t a t , p e r ò 
e l s a r t a n e n c s , c o m e l d i a d e 
l ' O l í m p i c , t o r n a r e n a f a l l a r 
c l a m o r o s a m e n t d e c a r a a l a m e t a 
f o r a n a i a m b l a d i f e r è n c i a 
m í n i m a a l m a r c a d o r n o e s v a 
p o d e r a l e n a r t r a n q u i l f i n s l a 
x i u l a d a f i n a l . 
Infantils 
A r t à 6 - C a r d a s s a r 0 
G o l s : R e y e s ( 2 ) , G i l , J o a n 
A n d r e u , G a y à , J o s é M a r i a 
A l i n e a c i ó : X a v i e r ( C a n t ó ) , P e r e 
J o a n , J u a n m a , S u r e d a , T e r r a s s a 
( G i n a r d ) , G i l ( R a m o n ) , J o a n 
A n d r e u , A l e x ( T o r r e b l a n c a ) , 
G a y à , J o s é M a r i a ( E s t e v a ) , 
R e y e s 
C a l a d ' O r 0 - A r t à 4 
G o l s : J o a n A n d r e u ( 2 ) , G a y à , 
R e y e s 
A l i n e a c i ó : X a v i e r ( C a n t ó ) , P e r e 
J o a n , J u a n m a ( C r u z ) , S u r e d a 
( P o m a r ) , T e r r a s s a , G i l ( R o c h a ) , 
J o a n A n d r e u , A l e x , G a y à , J o s é 
M a r i a ( R a m o n ) , R e y e s 
B o n , o m i l l o r d i t , e x c e l · l e n t i n i c i 
d e c a m p i o n a t d e l s i n f a n t i l s . E l s 
r e s u l t a t s x e r r e n t o t s o l s . C o n t r a 
e l C a r d a s s a r s o r t i r e n c o m a 
m o t o s j a q u e a l m i n u t 4 j a d u i e n 
GABINET DE BELLESA 
Facial 
Neteja cutis 
Maquillatges (Dia, cocktail, 
nit, núvia i fantasia) 
Depi lacions 
Cera (en calent, teba i 
progressiva) 
Depilació elèctrica 
Manicures 
Pedicures 
Isabel Solano 
Esteticista titulada 
C/ J o a n XXIII, 19-1 r. - Tel. 829033 
Mòbil : 939 638705 - Artà 
Tractaments facials 
Acne, doble Mentón, entorn ulls, 
reafirmants, couperosse, 
rosasea, drenatge linfàtic. 
Corporals 
Massatges relax 
Tractament de pits 
Tractament reafirmant 
Drenatge linfàtic 
Tractament amb lipofit 
Redueix 3 talles en un mes. 
LLISTA DE N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - JUGUETERÍA 
ComerciaCS ans aConi 
O B J E C T E S R E G A L 
C/ RECTA, 2 TEL. 971 836 293 - ARTÀ 
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3 g o l s i d e i x a r v i s t p e r a s e n t è n c i a 
e l p a r t i t e n u n t e m p s r è c o r d , j a 
q u e e l s v i s i t a n t s n o p o g u e r e n 
r e a c c i o n a r a m b el q u e e l s v a 
c a u r e d a m u n t . E n l a v i s i t a a C a l a 
d ' O r t a m b é t r a g u e r e n u n c i a r 
t r i o m f c o n t r a e n r i v a l f e b l e si b é 
e l s a l . l o t s d e G a y à s o l s j u g a r e n a 
e s t o n e s d u r a n t e l s 7 0 m i n u t s d e 
p a r t i t , p e r ò m a l g r a t t o t s e m p r e 
c o n t r o l a r e n e l j o c . E l 
c o m e n ç a m e n t , c o m d è i e m , m o l t 
b o . D e i x e m q u e p a s s i n a l g u n e s 
j o r n a d e s i p o d r e m v a l o r a r e l q u e 
s e r a n c a p a ç o s d ' a c o n s e g u i r e l s 
i n f a n t i l s . 
Alevins I a Regional 
R t v o . L a V i c t o r i a 3 - A r t à 1 
G o l : G e n o v a r d 
A l i n e a c i ó : V i v e s ( P e r e M i q u e l ) , 
G r i l l o ( T e r r a s s a ) , O b r a d o r 
( P o n s ) , A l f r e d o , E n d i k a , B o r j a 
( J o s é ) , N i e t o , G i n e s ( G e n o v a r d ) , 
P a u , J o r d i , S e r r a l t a 
A r t à 4 - E s p a ñ a A t . 1 
G o l s : N i e t o ( 2 ) , E n d i k a , J o s é 
A l i n e a c i ó : V i v e s ( P e r e M i q u e l ) , 
T e r r a s s a ( G r i l l o ) , P a u , A l f r e d o , 
E n d i k a , G e n o v a r d ( J o s é ) , N i e t o , 
G i n e s ( P o n s ) , O b r a d o r ( B o r j a ) , 
J o r d i , S e r r a l t a 
P . R a m o n L l u l l 1 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : V i v e s ( P e r e M i q u e l ) , 
T e r r a s s a , P a u , A l f r e d o ( J o s é ) , 
G r i l l o , G i n e s ( O b r a d o r ) , N i e t o , 
E n d i k a ( G e n o v a r d ) , B o r j a , J o r d i , 
S e r r a l t a ( P o n s ) 
U n p o c i r r e g u l a r h a e s t a t 
l ' a c t u a c i ó d e l s a l e v i n s e n a q u e s t s 
t r e s p a r t i t s d a r r e r s p r i n c i p a l m e n t 
e l s q u e s ' h a n d i s p u t a t a P a l m a i 
s e m b l a q u e j u g a r a l a c a p i t a l e l s 
f a p e r d r e e l r u m b . E l q u e 
g u a n y a r e n a c a s a j u g a r e n u n p o c 
m é s e n t o n a t s s i b é e l c o n t r a r i e r a 
f l u i x i f i n s a l a s e g o n a p a r t n o 
c o n c r e t a r e n l a v i c t ò r i a . I c o n t r a 
e l P . R a m o n L l u l l p e r p o c q u e 
h a g u e s s i n j u g a t n o h a u r i e n t o r n a t 
d e b u i t p e r ò v a r e n f e r u n d e l s 
p i t j o r s p a r t i t s d e l a l l i g a . 
Alevins 3 a Regional 
V i l a f r a n c a 5 - S . S a l v a d o r 0 
A l i n e a c i ó : V i c e n s ( B r a y a n ) , 
B e r n a d , G i l , M a s s a n e t , F o n t 
( B o s c h ) , C o l l , T o n i A r n a u , 
C a r r i ó , G i l , D u r a n ( G i n a r d ) , 
D a v i d ( S e r r a ) 
S . S a l v a d o r 0 - A t . C a m p R e d ó 
0 
A l i n e a c i ó : B r a y a n ( C h r i s t i a n ) , 
M a s s a n e t , D a v i d ( L ó p e z ) , F o n t 
( S e r r a ) , C o l l , C a r r i ó , T o n i 
A r n a u , P . G i l , A . G i l , A n t o ñ i t o 
( D u r a n ) , B e r n a d 
A t . S o n F e r r i o l 2 - S . S a l v a d o r 1 
G o l : M a s s a n e t 
A l i n e a c i ó : V i c e n s ( C h r i s t i a n ) , 
F o n t , M a s s a n e t , P . G i l , C a r r i ó , 
C o l l , A . G i l ( S e r r a ) , T o n i A r n a u 
( A n t o ñ i t o ) , D u r a n , L ó p e z 
( G i n a r d ) 
P r i m e r s p a r t i t s p e r l ' a l e v í d e 3 a 
e n e l q u e g a i r e b é t o t s e l s j u g a d o r s 
s o n d e b u t a n t s e n l a c a t e g o r i a i 
d e p r i m e r a n y c o s a q u e f a q u e 
s ' h a u r a n d e s o b r e p o s a r a a q u e s t 
h a n d i c a p . E l c a m p t a m b é é s 
m a j o r , a c o s t u m a t s a l f u t b o l - 7 . 
P e r ò s ' h a n d e m e n t a l i t z a r q u e 
j u g u e n o n z e c o n t r a o n z e i n o 
f e r - s e p o r n i s e n t i r - s e i n f e r i o r s a 
n i n g ú , m a l g r a t q u e e s t r o b a r a n 
a m b r i v a l s a m b a l g u n a n y m é s 
d ' e x p e r i è n c i a i a q u e s t a n y o d o s 
a n y s m é s e s n o t e n m o l t e n 
7 3 9 43 
esports 
a q u e s t e s e d a t s . E n e l p r i m e r 
p a r t i t a V i l a f r a n c a a c u s a r e n e l 
d e b u t a m b u n r i v a l q u e l l u i t a r à 
p e l s l l o c s d ' h o n o r p e r ò e n e l s 
a l t r e s d o s p a r t i t s s ' a m o l l a r e n u n 
p o c e n c a r a q u e d u r a n t e l s p a r t i t s 
t e n e n f a s e s d e d e s c o n c e r t c o m 
v a p a s s a r a S o n F e r r i o l a l s d a r r e r s 
m i n u t s q u a n e n c a i x a r e n e l 2 - 1 
q u e e l s v a f e r p e r d r e e l p a r t i t i v a 
d u r l a d e s i l · l u s i ó a l s d e i x e b l e s 
d e M a n o l o . A r a b é , a i x ò e l s h a 
d e s e r v i r d ' e s t í m u l i p e n s a r q u e 
h a n d e c ó r r e r i l l u i t a r e l s 6 0 
m i n u t s d e l p a r t i t . 
B e n j a m i n s 
A r t à 4 - P o l l e n ç a A t . 0 
G o l s : I s m a e l ( 2 ) , S e r g i , D a v i d 
A l i n e a c i ó : C é s p e d e s , C a r a b a n t e , 
I s m a e l , J a v i , S e r g i , D a v i d , F e l i p , 
N a d a l . G i n a r d , A l b e r t o , S t e f i 
D e b u t e n l a l l i g a p e l s b e n j a m i n s 
i h o f e r e n a m b u n a c l a r a v i c t ò r i a 
e n u n p a r t i t e n e l q u e f o r e n 
b a s t a n t s u p e r i o r s a l r i v a l . B a s t a 
d i r q u e e l s p o l l e n c i n s n o t i r a r e n 
a l a p o r t a d e C é s p e d e s n i u n s o l 
p i c a m b p e r i l l . E n l a p r i m e r a 
p a r t e l s v i s i t a n t s e s d e f e n s a r e n 
u n p o c b é j a q u e s o l s e n c a i x a r e n 
u n g o l p e r ò a l s e g o n t e m p s e s 
v e r e n t o t a l m e n t s u p e r a t s p e l s 
n i n s d e T o n i N a d a l q u e f e r e n 
t r e s g o l s m é s i c r e a r e n m o l t e s 
o c a s i o n s c l a r e s q u e n o a r r i b a r e n 
a c o n c r e t a r . 
' BELLPUIG " 
PER POBLE 
^subscriviu-vos-hij/ 
FLORISTERÍA LITA 
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears 
Tel. 971 83 55 54 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : naturals, seques... 
C O M P O S I C I O N S DE TOT TIPUS PER : iglésies, restaurants, 
hotels. Rams de núvies, centres... Funeràries: corones, rams, 
centres... 
P L A N T E S : naturals i artificials. 
O B J E C T E S DE R E G A L - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLOR A 
4 4 7 4 0 9 o c t u b r e 1998 
Racó 
L a f o t o g r a f i a q u e a v u i p u b l i c a m 
q u a s i s e g u r v a s e r p r e s a e n t r e e l s 
a n y s 1 9 2 5 - 3 0 . E l s r e t r a t a t s t o t s 
a n a v e n b e n m u d a t s , i r a ó e n 
t e n i e n , j a q u e p e r a q u e l l e s s a o n s 
a q u e s t m o t i u e r a p r o u d e f e s t a o 
c e l e b r a c i ó i e n a q u e s t a o c a s i ó 
e r e n p a r t i c i p a n t s a u n e s n o c e s . 
A l e s h o r e s i q u a s i s e m p r e d e s p r é s 
d ' u n e s n o c e s e l s c o n v i d a t s 
a p r o f i t a v e n p e r a n a r d ' e x c u r s i ó 
a C a l a R a j a d a , o n h i a c a b a v e n l a 
f e s t a f e n t u n a p e t i t a p a s s e j a d a . 
L a i n s t a n t à n i a n o s a b e m o n v a 
s e r f e t a e n c a r a q u e s e m b l a o b é 
p e r C a l a G a t o b é p e r C a l a 
A g u l l a . 
E l s r e t r a t a t s s ó n e l s s e g ü e n t s s i 
l a m e m ò r i a d e l a p e r s o n a q u e 
e n s h a f a c i l i t a t l a i n f o r m a c i ó n o 
li h a f a l l a t : 
D r e t s i d ' e s q u e r r a a d r e t a : 
B e l S a u r i ñ a , F r a n c e s c C a p e l l e r 
e s p ò s d e N a G a l l i n e t a , N a 
B u t l e r a c a s a d a a m b u n a n o m e n a t 
d e S o n T o m à t i g a , C a t a l i n a 
C a p e l l e r a g e r m a n a d ' e n T o n i 
e s p ò s d e n a B e l C a s i n a , P e r e d e 
B E L L P U I G 
cloenda 
S a G r a n j a e l q u a l e r a c a s a t a m b 
u n a p o b l e r a , M i q u e l C a p e l l e r 
m o r t a l a g u e r r a c i v i l , N a S i n e u a 
d ' e n G a l l i n e t a , n a F r a n c i s c a 
C a r a g o l a d ' e n T o n i B o r r ó i l a 
s e v a m a r e À n g e l a . 
A c o t a t s : 
E n G u i l l e m R o i g p a r e d e l s 
g e r m a n s M i q u e l i J o a n , F i n a , 
f i l l a d ' u n g u à r d i a c i v i l r e s i d e n t 
a A r t à , M a r i a T i r o s a q u e d a r r e r a -
m e n t v i v i a a C i u t a t , J o a n a A i n a 
V i o l i n a s o g r a d ' e n T o m e u 
S a n s a l o n i , F r a n c i s c a P e -
r e A n d r e a , M a r g a l i d a C a r a g o l a 
d e l c a r r e r N o u o n f e i e n p a n e r s , 
l a n i n a M a r i a C a r a g o l a e s p o s a 
d ' e n P e p C a p o d e C u t r í i la 
d a r r e r a é s n a M a r g a l i d a C a r a -
g o l a , m a r e d ' e n " B a l í n " , e l q u a l 
e n s h a f a c i l i t a t l a f o t o g r a f i a i l a 
i n f o r m a c i ó . 
ENDEVINALLA 
de Pere Xim 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
El Tren 
É s e l l a l a C a p i t a n a 
i e l l s d i n s l a s e l v a l a f a n 
p e r t o t h o m é s l a m é s g r a n 
t a m b é a l a p a r t f o r a n a . 
D e g a l a m o l t s s e m p r e h i v a n 
p e r t a n t , b e n a c o m p a n y a d a , 
d e t e r r i t o r i s l l u n y a d a 
i p e r t o t e s f a c a d a a n y . 
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